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PRESENTACIÓN  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
   Presento ante ustedes la Tesis titulada “Propuesta de un Centro Ocupacional para contribuir 
en la Inclusión Social de personas con discapacidad Motora en Santa Eulalia, 2017”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título profesional de Arquitecto. Los resultados obtenidos durante todo el proceso 
de investigación demuestran y verifican que la propuesta de un centro ocupacional en Santa 
Eulalia para personas con discapacidad motora es fundamental para contribuir en las 
exigencias de la vida cotidiana y el campo laboral. 
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RESUMEN 
 
     El presente proyecto de investigación realiza el análisis y diagnóstico de la propuesta de 
un Centro Ocupacional para personas con discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia 
con la finalidad de brindar espacios adecuados para contribuir a la inclusión social. 
 
     En nuestra sociedad hay muchas personas que padecen algún tipo de Discapacidad que en 
su gran mayoría, no gozan de una vida plena de inclusión social, igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a un desenvolvimiento en el ámbito socio-económico y personal. 
 
     La discapacidad motora es la limitación con mayor número de población en el país que la 
padecen por ello, es el grupo que presenta mayor dificultad para desplazarse y desenvolverse 
por la falta de implementación y accesibilidad a ciertos espacios públicos e instituciones. 
 
      Actualmente el distrito de Santa Eulalia no es diferente a este tipo de problemas por lo 
cual, no cuenta con equipamientos adecuados para realizar actividades relacionadas al 
desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad. 
 
     La casa de retiro “Hombres Nuevos” es la única institución vigente en el distrito 
relacionado a las personas con discapacidad pero que presenta ineficiencias por su falta de 
implementación es por ello, que se plantea realizar un proyecto de un centro ocupacional que 
responde a una necesidad local con la finalidad de ayudar a la comunidad del distrito. 
     El centro ocupacional es una propuesta que tiene como finalidad contener espacios 
integradores entre las personas con discapacidad motora y la comunidad, áreas para realizar 
terapias ocupacionales y la interacción de los usuarios con el entorno natural. 
 
     Como propuesta urbana se plantea el mejoramiento de vías y un tratamiento paisajístico 
integral para mitigar los efectos de posibles huaicos, crecidas por el río Santa Eulalia, 
derrumbes de rocas o piedras en las laderas de los cerros sobre la población y las 
infraestructuras debido que la zona a intervenir presenta vulnerabilidad media. 
 
Palabras claves: Centro ocupacional, discapacidad, accesibilidad, desarrollo, bienestar 
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ABSTRACT 
 
     This research project carries out the analysis and diagnosis of the remodeling of the 
Occupational Center for people with motor disabilities in the district of Santa Eulalia with the 
purpose of providing suitable spaces to contribute to social inclusion. 
 
     In our society there are many people who suffer from some type of disability, most of them 
do not enjoy a life full of social inclusion, equal rights and opportunities that help a 
development in the socio-economic and personal. 
 
     Motor disabilities is the limitation with the largest number of people in the country, it´s the 
group that presents the greatest difficulty to move and develop due to the lack of 
implementation and accessibility to certain public spaces and institutions. 
 
     At the moment the district of Santa Eulalia is not different to this type of problems reason 
why it does not have adequate equipments to carry out activities related to the development 
and well-being of people with disability. 
 
     The "New Men" retreat house is the only institution in the district that is related to people 
with disabilities but has inefficiencies due to its lack of implementation. That is why it is 
proposed the remodeling of the retirement home to an occupational center responds to a local 
need for the purpose of helping the district community. 
 
     The occupational center is a proposal that aims to contain integrating spaces between 
people with motor disabilities and the community, areas for occupational therapies and the 
interaction of users with the natural environment. 
 
     As an urban proposal is proposed the improvement of roads and a comprehensive 
landscape treatment to mitigate the effects of potential huaicos, raised by the Santa Eulalia 
River, landslides of rocks or stones on the slopes of hills over the population and infrastructure 
because the area to intervene presents high vulnerability. 
 
Keywords: Occupational Center, disabilities, accessibility, development, welfare.
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1.1    Realidad Problemática 
  
     La situación de las personas con discapacidad en el Perú está identificada en una situación 
de vulnerabilidad y de desventaja social afectando a su estado emocional y desarrollo social 
donde parte de estos grupos no cuentan con la accesibilidad de una estructura institucional 
para brindarles el apoyo necesario. 
 
     La discapacidad motora es el grupo que presenta mayor dificultad para desplazarse y 
desenvolverse por la falta de implementación y accesibilidad a ciertos espacios públicos e 
instituciones lo cual ha originado un obstáculo para este grupo de personas excluyéndolos de 
un derecho básico, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2013) la 
discapacidad motora es el tipo de limitación de mayor prevalencia registrando un 59.2% del 
grupo total de discapacitados.  
 
      El distrito de Santa Eulalia no cuenta con espacios de integración y relajación para las 
personas con discapacidad que estén adecuadamente implementadas. La Casa de Retiro 
“Hombres Nuevos” es la única institución privada que recibe a personas con discapacidad 
pero que presenta ineficiencias de los espacios relacionados a un diseño universal y falta de 
implementación de rampas de acceso, pasamanos, puertas y pasadizos adecuados, 
estacionamientos preferenciales y habitaciones inadecuadas.  
 
     Uno de los problemas más frecuentes en el distrito de Santa Eulalia hacia las personas con 
discapacidad motora es el déficit de centros relacionados a un servicio de apoyo espacios de 
relajación emocional, terapias ocupacionales y asesoramiento el cual, según la encuesta 
nacional realizada y especializada de discapacidad (2012) el 76.8% de personas con 
discapacidad es una población económicamente inactiva y el 97.3% no reciben alguna clase 
de capacitación. 
 
    Las principales razones por el cual ha impedido que las personas con discapacidad motora 
se desarrollen en lo social – laboral se debe a la discriminación por su limitación y el no 
sentirse capaz de desenvolverse. 
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     La mayoría de estas personas no cuentan con la facilidad y accesibilidad de trasladarse a 
la ciudad de Lima para recibir algún tipo de apoyo, tratamiento o terapia debido a la distancia 
y tiempo de traslado es por ello que deben trasladarse a la localidad más cercana para recibir 
atención especializada como la ciudad de Lurigancho-Chosica. 
 
     En varios sectores del distrito de Santa Eulalia presentan alta vulnerabilidad a ciertos tipos 
de peligros de origen geológicos y climáticos relacionados a los desastres naturales es por 
ello, que las infraestructuras del distrito no están debidamente implementadas. 
 
 
1.2   Trabajos Previos 
 
1.2.1 Tesis Internacionales  
 
          Coronel (2016) a través de su tesis de grado “Diseño Arquitectónico de un Centro 
Ocupacional y recreacional para el Adulto Mayor en la ciudad de Loja” al conferírsele el 
título de Arquitecta en la Universidad de Ecuador. 
 
     El presente trabajo de tesis plantea responder a una necesidad de brindar servicios de 
calidad en el diseño de un Centro ocupacional y recreatividad para personas de la tercera edad 
siendo un sector vulnerable y olvidado por la sociedad. 
     Según los datos y estudios hechos por la investigación del proyecto, existe una carencia de 
un centro integral de la ciudad de Loja para el adulto mayor donde contenga espacios 
adecuados y se enfrente el problema de adaptación social. 
 
    La justificación de este proyecto es crear propuestas innovadoras, ayudando al 
desenvolvimiento individual y grupal de los adultos mayores donde en espacios muy versátiles 
podrán desarrollar múltiples actividades para el mejoramiento físico y mental.         Como 
objetivo general es aportar a la sociedad mediante el diseño de un Centro especializado 
ocupacional y recreacional para las personas de avanzada edad con la finalidad de ayudar en 
su desarrollo físico, metal y en la inclusión social de su comunidad. 
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     Como un valor agregado a este proyecto es la aplicación de la terapia ocupacional mediante 
la implementación de huertos para que el adulto mayor puedan no solo realizar esta actividad 
sino también obtener sus propios productos. 
 
           Barrera (2007) a través de su tesis “Centro Comunitario integración de las personas 
con discapacidad” en su proyecto de titulación de Arquitectura en la Universidad de Chile, 
sostiene frente a la problemática de una población discapacitada muy vulnerable donde se 
hacen temas evidentes relacionados en rehabilitación e inclusión social. El proyecto se plantea 
en un centro comunitario debido al interés de contribuir en la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. 
 
     El proyecto arquitectónico tiene como objetivo principal generar espacios que aporten a la 
integración y participación comunitaria, así como también potenciar espacios para albergar la 
demanda de atenciones, énfasis en el diseño de nuevos conceptos sobre rehabilitación y 
accesibilidad.  
 
           Cuyán (2012), a través de su tesis  “Centro de Capacitación y Rehabilitación para 
Personas Discapacitadas, Departamento Totonicapán” al conferírsele el título de Arquitecta 
en la universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala cuyo objetivo es otorgar a los 
pobladores un espacio adecuado para su mejora donde se maneje terapias de todo índole para 
su óptima recuperación también, tomando en cuenta la ubicación estratégica del Centro de 
Rehabilitación para una correcta accesibilidad de transporte y promover la interacción social 
de la población de la zona. 
 
    De las conclusiones de la propuesta del Centro de Capacitación y Rehabilitación se destaca 
el proporcionar ambientes confortables para ayudar en la calidad de vida de las personas con 
estas limitaciones; áreas comunes de manera general que incluyan parqueos y plazas 
peatonales; áreas de terapia ocupacional y talleres de educación ocupacional como 
manualidades y panadería. 
 
1.3   Marco Referencial  
 
 1.3.1   Marco Teórico 
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a) Personas con discapacidad y la accesibilidad: 
     Es importante contribuir a la mejora de los espacios urbanos accesibles para personas con 
discapacidad por ello, Jaime Huerta nos menciona: 
     La mejora de la accesibilidad de los espacios urbanos es una tarea prioritaria y significa un 
beneficio para la población en general. El diseño accesible de las edificaciones y de los espacios 
públicos (calzadas, aceras, estacionamientos, plazas, parques, etc.) no sólo permite compensar las 
diferencias que limitan el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, sino además 
brinda facilidades adicionales al resto de la población, permitiendo la integración de todos los 
miembros de la comunidad. (Huerta, J; 2007, p.21) 
 
Para la fundación de Arquitectura COAM. (2011): 
      Alcanzar la accesibilidad universal significa considerará a todas las personas con independencia 
de sus capacidades cuando se diseña, cuando se proyecta, en este caso, en la arquitectura y el 
urbanismo (p.26). 
 
Entonces es comprender a las personas con discapacidad de sus necesidades y las 
dificultades de su interacción con el entorno, para la OMS: 
      Los elementos del entorno construido entendidos como factores ambientales, pueden actuar como 
facilitadores o como barreras y la capacidad de realización y participación en las actividades 
cotidianas desde lo individual y desde lo social están estrechamente relacionadas con los factores 
físicos, sociales y actitudinales del lugar y momento de la vida de cada persona. (p.27). 
 
b) Accesibilidad Universal: 
Para el Plan Nacional de Accesibilidad de Chile (2018-2023): 
      Busca facilitar el desenvolvimiento y uso del entorno por cualquier persona, desde características 
como la comodidad, seguridad y autonomía personal. La Accesibilidad Universal abarca los 
ámbitos de la edificación, las vías y espacios públicos, parques y jardines, entorno natural, 
transporte, señalización, comunicación y prestación de servicios. Se logra a través del Diseño 
Universal y el Ajuste Razonable. (p.3) 
 
c) Diseño Universal: 
Para la Fundación de Arquitectura COAM (2011): 
El diseño Universal es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace y que consiste en 
la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas 
en la mayor medida posible sin necesidad de que se adapten o especialicen. (p.17) 
 
Para la Comisión de Estudios de Discapacidad (2004): 
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Este concepto denominado diseño universal o “diseño para todos”, creado por una comisión en 
Washington, Estados Unidos en 1963, fue inicialmente llamado “diseño libre de barreras” por su 
enfoque dirigido a la eliminación de los obstáculos. (p.8) 
Se presenta siete principios básicos para un diseño universal los cuales son: 
• Sea universal uso para todos.  
• Admitir usos diferentes.  
• Sea simple e intuitivo.  
• Información perceptible.  
• Mínimo esfuerzo físico requerido.  
• Espacios de acercamiento y fácil manipulación de uso. 
 
 
 1.3.2   Marco Histórico 
 
     Centro de Día para personas con discapacidad física y visual. 
 Ubicación: El barrio de las tenerías Vic, Catalunya. Barcelona. 
 Año:2012 
 
    Este proyecto está localizado dentro de un barrio de interés cultural nacional y 
patrimonio etnológico de Catalunya siendo el sector más representativo desde la edad 
media, delimitado por el río Meder y elementos arquitectónicos de historio medieval.     Las 
edificaciones contemplan en casi su totalidad de material adobe. Después de realizar un 
análisis del barrio y su entorno se tomó tres criterios:  
• Preservar la imagen ya conservada del barrio 
• Conservar trama urbana existente, edificaciones y espacios libre 
• Mantener texturas, materiales llenos y vacíos de fachadas  
 
Propuesta: 
    La morfología del edificio crea espacios semipúblicos para continuar y preservar el 
recorrido histórico allí, los usuarios realizaran sus actividades. 




    
1.3.3   Marco Conceptual 
 
 1.3.3.1   Centro Ocupacional Emocional 
 
     Los centros ocupacionales son centros que prestan apoyo necesario a las personas con 
discapacidad cuya finalidad es ayudarlos a una inserción en lo socio-laboral, al incremento 
del bienestar emocional y contribuir a su desarrollo personal y social. 
      
     También menciona Mata y Gento (2011) sobre el Centro Ocupacional para discapacitados 
como “Unidad de Trabajo y de formación en la que se insertan los trabajadores discapacitados 
que tienen escasas oportunidades de integrarse con otros compañeros no discapacitados”   
 
     Los Centros Ocupacional cumplen algunos principios básicos como principio de 
capacidad, donde toda persona tiene capacidad de desarrollo, principio de accesibilidad a 
todos los servicios y oportunidades, principio de integración, toda persona tiene acceso a todos 
los servicios físicos y sociales, principio de interacción a lugares integrados en la comunidad 
promoviendo la interacción con los familiares, amigos o con personas c/s deficiencia. (Prieto, 
2004, p.149)  
 
A. Actividades de Terapia Ocupacional 
     Las terapias ocupacionales dirigidas para mejorar la participación de sus miembros en el 
desenvolvimiento personal. “La terapia ocupacional es una disciplina que tiene como objeto 
de estudio la ocupación y la capacitación para conseguir el mayor grado de autonomía posible 
y recurre a ella como instrumento terapéutico”. (Cuairán, Laparra, Arnedo, Litegui, 2009, p.2) 
 
     La finalidad de las terapias ocupacionales es la autodeterminación de las personas con 
discapacidad influenciadas en la competencia, la autonomía personal, adaptación con los 
entornos, la efectiva capacitación, un estilo de vida y un ocio inclusivo. 
  
B. Espacios de Integración Social  
El aula como espacio físico ambiental es un lugar social de intercambio y participación. El 
modo de entender el aula define el carácter del espacio intelectual que en ella se genera y 
deviene en una condición de vida. Por ello el taller es el ambiente necesario, el caldo de 
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cultivo para que la relación enseñanza-aprendizaje pueda prosperar. (Boix y Montelpare, 
2012, p.25) 
 
            “La forma como se presenta y se percibe el espacio físico incide a la hora de pensar y 
conceptualizar a los sujetos que están relacionados a ello” (Conceptualización del espacio 
físico y social: incidencias en la integración y visibilizarían de la emigración Colombia – 
Ecuador, s.f., párr. 2) 
 
C. Entorno Natural 
     El hombre a lo largo del tiempo ha logrado crear un vínculo con su medio natural donde 
ha influenciado a beneficio de su estado emocional, salud física y en algunos casos para su 
recuperación. 
Que las exigencias del individuo en relación con las características del ambiente físico se 
encuentran fuertemente condicionadas por la actividad que desarrolla en el espacio y que 
los parámetros objetivos que definen aspectos del entorno sensorial no están basados en 
un «hombre estándar» en mayor grado que los síndromes definidos por la medicina.  
(Casal, 1978, p.51) 
 
     Integrar las características ambientales del entorno con los espacios físicos construidos 
ayudará a promover el bienestar, salud y confort de los usuarios. 
 
 
1.3.3.2   Inclusión Social  
 
     En los últimos años, nuestro país ha manifestado un crecimiento y desarrollo 
económico, igualdad de oportunidades para un bien común es por ello, que el término de 
inclusión social no debe ser un problema en nuestra sociedad.  
 
      La Vicepresidencia de Desarrollo Social de CAF (2013) mencionan lo siguiente 
sobre inclusión social, “…la inclusión social para incorporar a la mayor cantidad de 
personas a los beneficios del desarrollo, para generar un ambiente de paz y cohesión 
social” (p.17). 
    Es por ello que nos referimos a insertar a la mayor cantidad de habitantes a los 
beneficios básicos que para lograr un crecimiento progresivo  
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Entendemos como Inclusión Social integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de 
la sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, 
acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos para un desarrollo 
personal y familiar adecuado y sostenible. (Stok, 2015, ¿Qué debemos entender por 
inclusión social?, párr. 3) 
 
A. Autonomía Personal 
          “Podemos considerar como autonomía personal a la capacidad que tiene la persona 
para desarrollar una vida lo más satisfactoriamente e independiente posible de los entornos 
habituales de la comunidad”. (vived, 2011, p.26) 
 
B. Desarrollo Social 
     Rocío Clavijo et. Al (2008) mencionan a cerca del desarrollo socio laboral respecto al ser 
humano con discapacidad que: 
La cobertura de las necesidades de estas personas se extiende a todos los aspectos de un 
desarrollo e integración y requiere la creación de servicios y bienes comunitarios en los que 
se encuentran los implicados en la participación e integración en la vida socio laboral. 
(p.327) 
 
     Para las personas con discapacidad ya sea cual tipo de limitación que padezcan presentan 
barreras que imposibilitan su desempeño socio laboral, las principales barreras que sostiene 
De Alva (2015) son: 
• Barreras sociales: discriminación, prejuicios o desconocimiento de las capacidades de las 
personas con discapacidad. 
• Barreras de accesibilidad: relacionadas al entorno, falta de manejo adecuado del espacio 
arquitectónico, de transporte, acceso de información, etc. 
• Actitudes familiares: La sobreprotección o falta de apoyo de los mismos. 
• Falta de recursos para enseñanzas generales. 
 
C. Bienestar Emocional  
      El Bienestar Emocional se define como un estado de ánimo donde la persona es 
responsable de sus capacidades, afrontar una vida normal, trabajar productivamente y capaz 
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de contribuir a su comunidad. (Organización Mundial de la Salud, 2013, Salud Mental un 
estado de Bienestar, párr. 1) 
 
    Cuando hablamos de bienestar relacionado a las emociones de las personas que padecen 
alguna discapacidad nos referimos a brindarles el apoyo emocional, tranquilidad y serenidad 
ya que estas personas son más propensas de presentar un estado emocional de vulnerabilidad. 
En muchas ocasiones, las personas con discapacidad física u orgánica se 
enfrentan a momentos adaptativos complicados y a un entorno 
incapacitante. El encontrarse fuertes emocional y anímicamente, así 
como tener herramientas resolvientes son indicadores de buena salud, 
de mejores pronósticos sanitarios y son elementos fundamentales del 
bienestar, de la capacidad de adaptación (Mediel, 2016, “Programa de 
Bienestar para personas con discapacidad física y orgánica”, párr.6). 
 
      1.3.4   Marco Referentes Arquitectónico  
 
Nombre del Proyecto: Centro de Día y Actividades Comunitarias para personas con 
movilidad reducida   / Flexo Arquitectura 
Ubicación: Carrer Pensament, 5, 07014 Palma de Mallorca, Balearic Islands, España. 
Área del Proyecto: 53            
     Cuando hablamos de bienestar relacionado a las emociones de las personas que padecen 
alguna discapacidad nos referimos a brindarles el apoyo emocional, tranquilidad y serenidad 
ya que estas personas son más propensas de presentar un estado emocional de vulnerabilidad. 
En muchas ocasiones, las personas con discapacidad física u orgánica se enfrentan a 
momentos adaptativos complicados y a un entorno incapacitante. El encontrarse fuertes 
emocional y anímicamente, así como tener herramientas resolvientes son indicadores de 
buena salud, de mejores pronósticos sanitarios y son elementos fundamentales del 
bienestar, de la capacidad de adaptación y la calidad de vida. (Mediel, 2016, “Programa 
de Bienestar para personas con discapacidad física y orgánica”, párr.6). 
 
Año de Edificación: 2009 
     El proyecto está ubicado dentro de un área residencial, pero con características 
suburbanas en la periferia de la Ciudad de la Palma. 
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     El centro de Día para personas con movilidad reducida es interesante porque influye 
el carácter social del proyecto con el carácter físico-natural de la zona. Por ello se 
estableció cuatro conceptos fundamentales:  
a. Áreas colectivas: profundizar las relaciones e interacciones colectivas de los 
usuarios en el centro. 
b. Carácter: De carácter institucional como elementos articulados de la zona 
c. Recursos: Minimizar el costo del proyecto con la utilización de materiales y 
técnicas locales. 
d. Intercambio climático: Con la configuración volumétrica, el patio central semi 
enterrado, la orientación, control visual, ventilación natural.   
 
     Se diseñó una sola planta modular donde es articulado alrededor de un jardín (centro).     
El jardín está semienterrado para la protección de los usuarios de los agentes 




















Figura 1: Centro de Día y Actividades Comunitarias para 
personas con movilidad reducida (Fuente Google) 
Figura 1: Centro de Día y Actividades Comunitarias para 
personas con movilidad reducida (Fuente Google) 
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1.4   Teorías Relacionadas al Tema 
 
       Stephen W. Hawking, científico, teórico y astrofísico británico sobresaliente por sus 
aportes relacionados a la ciencia y física en el mundo actual que, a pesar de su discapacidad 
física y enfermedades degenerativas, nunca fue impedimento para demostrar su gran aporte y 
optimismo, un ejemplo para muchas generaciones en especial para las personas que padecen 
discapacidad motora.  
La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una 
neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado 
de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida 
familiar. (Hawking, 2011, p.9) 
 
¿Qué es la discapacidad? 
    Según el informe mundial sobre la discapacidad (2011) entendemos como en respuesta de 
una acción recíproca entre las personas que padecen algún tipo de deficiencia y entre las 
barreras actitudinales de la persona que lo padece y el medio en el cual se desarrollan esto, 
evita su contribución plena en la sociedad donde haya una igualdad de derechos y 
oportunidades.  
     El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI realizó una encuesta nacional 
(2012) donde, se calcula que en el país hay 1 millón 575 mil 402 personas padecen de alguna 
discapacidad representando el 5,2% de la población nacional. 
En el siguiente cuadro se puede mostrar que el departamento de Lima es quién manifiesta 
mayor porcentaje de poblaciones con discapacidad. 
 
     Según la INEI, el tipo de limitación más frecuente que padecen las personas con 
discapacidad es para desplazarse o caminar utilizando brazos o piernas (discapacidad motora) 
representando el 59.2% del total. 
Por ello es importante entender ¿Qué es discapacidad motora? 
La discapacidad motora se define como la dificultad que presentan algunas personas para 
participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la 
interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes 
espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas presentes en el contexto en 
el que se desenvuelve la persona. (División de Educación General del Ministerio de 
Educación de Chile, 2007, p.7 
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     Es importante diseñar para todos sin indiferencia así lo plantea Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz 
(2011) afirmando que el Colegio de Arquitectos de Madrid fue una de las primeras entidades 
en poner énfasis e importancia en conseguir minimizar las barreras y obstáculos de los 
edificios en las ciudades con la finalidad de un pleno desarrollo social de las personas con 
discapacidad debido a ello, ello se publicó el manual “Accesibilidad universal y diseño para 
todos. Arquitectura y urbanismo” 
 
     Personas con discapacidad, incluye a todas las personas que tiene deficiencia física, 
mentales, intelectuales, sensoriales que por diversas barreras como sociales o físicas impide 
una plena participación en la sociedad. 
 
Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: principio que garantiza 
que los niños, niñas, hombres, mujeres con discapacidad en su calidad de ciudadanos 
tengan los mismos derechos y obligaciones que los demás a fin de lograr su 
participación plena y efectiva. (La ley General de la persona con discapacidad 
Ley N° 29973, 2014, p.3) 
 
 
1.5   Formulación del Problema 
 
      La propuesta del Centro Ocupacional para contribuir a la inclusión social en las personas 
con discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia responde a una necesidad local con la 
finalidad de ayudar a la comunidad del distrito resolviendo las siguientes preguntas: 
 
         1.5.1   Problema General 
 
• ¿Cómo la propuesta del Centro Ocupacional contribuye en la Inclusión Social de las 
personas con Discapacidad Motora en el distrito de Santa Eulalia, en el año 2017? 
 
         1.5.2   Problemas Específicos  
 
• ¿De qué manera la actividad de terapia ocupacional contribuye a la autonomía de las 
personas con discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017? 
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• ¿Cómo el espacio de integración social mejora el desarrollo social de las personas con 
discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017? 
 
• ¿De qué manera el entorno natural influye en el bienestar emocional de las personas con 
discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017? 
 
 
1.6   Justificación del Tema 
 
      El actual proyecto de investigación, busca el estudio del diseño e implementación de la 
casa de retiro “Hombres Nuevos” a un Centro Ocupacional con la finalidad de cumplir las 
expectativas de la comunidad de ayudar al desarrollo social y personal, inclusión fuera de 
prejuicios y a contribuir al bienestar emocional de las personas con discapacidad motora en el 
distrito de Santa Eulalia. 
 
      Como ya se mencionó anteriormente, el distrito de Santa Eulalia presenta deficiencias 
relacionadas al apoyo ocupacional, no cuentan con equipamientos adecuados de servicio 
social sobre capacitación, una correcta implementación de espacios de relajación para las 
personas con discapacidad motora. 
 
     Según el estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática sobre 
discapacidad en la primera encuesta nacional (2012) manifiesta que las personas reciben algún 
tratamiento o terapia el 3.8% reciben apoyo emocional y el 3.6% terapia ocupacional, 
reflejando un menor interés en el desarrollo participativo ocupacional y el desenvolvimiento 
social eficiente de las personas con diversidad funcional. 
 
      Actualmente, Santa Eulalia cuenta con una institución privada “Asociación de Hombres 
Nuevos” y una Institución pública “Coordinadora Nacional de asociaciones de Personas con 
Discapacidad” relacionadas al apoyo hacia la persona con diversidad funcional. La asociación 
privada Hombres Nuevos es una casa de retiro el cual recibe cada año grupo de personas con 
diversas deficiencias y por ser la única institución de su distrito en acoger personas con 
diversidad funcional, presenta un gran problema de no abastecer la gran demanda de personas 
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ya que llegan de diversos lugares especialmente los fines de semana. Por consiguiente, para 
este grupo de personas les es más fácil llegar al distrito que trasladarse hasta la ciudad de Lima 
por el tiempo y la accesibilidad.   
      
     El presente proyecto es considerado necesario basándose, según la Ley N° 29973, Ley 
General de Personas con Discapacidad o Diversidad Funcional de tener los mismos derechos 
de desenvolverse en el ámbito de salud, rehabilitación, accesibilidad, educación, trabajo, 
protección social, recreatividad y emocional. 
 
 
1.7   Objetivos 
 
1.7.1   Objetivo General 
 
• Desarrollar y diseñar un Centro Ocupacional para contribuir en la Inclusión Social de las 
personas con discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia en el año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
• Determinar las actividades de terapia ocupacional que contribuye a la autonomía de las 
personas con discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017. 
 
• Determinar los espacios de integración social para mejorar el desarrollo social de las 
personas con discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017. 
 
• Identificar el entorno natural para influir en el bienestar emocional de las personas con 
discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017. 
 
1.8   Hipótesis 
 
1.8.1  Hipótesis General 
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• El diseño del Centro Ocupacional contribuirá en la Inclusión Social de las personas con 
discapacidad Motora en el distrito de Santa Eulalia en el año 2017. 
 
1.8.2   Hipótesis Específicos 
 
• La actividad de terapia ocupacional contribuye a la autonomía de las personas con 
discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017. 
 
• El espacio de integración social mejora el desarrollo social de las personas con 
discapacidad motora en el distrito de Santa Eulalia, 2017. 
 
• El entorno natural influye en el bienestar emocional de las personas con discapacidad 





1.9   Alcances y limitaciones de la investigación 
 
   El tema propuesto de tesis, el Centro Ocupacional, el cual se encontraría ubicado en la 
ciudad de Santa Eulalia espera alcanzar la acogida de la población local, visitantes y 
alrededores y en especial de las personas con discapacidad motora o física con el objetivo que 
todas las instalaciones y espacios puedan satisfacer las necesidades tanto local y distrital a 
través de la infraestructura.  
 
   Es de total importancia que todos los espacios brinden el confort necesario para cada persona 










































    
2.1   Diseño de Investigación  
 
     El diseño de investigación corresponde al No Experimental porque no se ha manipulado 
ninguna de las variables de estudio. Es de tipo Transversal ya que la recopilación de datos ha 
sido obtenida de un grupo de personas en un determinado tiempo al igual que la encuesta 
respecto a la muestra observada.  
 











 El tema de la investigación representa un nivel de investigación Descriptiva 
 
 
2.2   Operacionalización de Variables 
 
2.2.1 Definición Conceptual de Variables 
a) Variable Independiente: Centro Ocupacional  
Los Centros Ocupacionales cumplen algunos principios básicos como principio de 
capacidad, donde toda persona tiene capacidad de desarrollo, principio de accesibilidad a 
todos los servicios y oportunidades, principio de integración, toda persona tiene acceso a 
todos los servicios físicos y sociales, principio de interacción a lugares integrados en la 
comunidad promoviendo la interacción con los familiares, amigos o con personas c/s 
deficiencia. (Prieto, 2004, p.149)  
 






X1= Variable 1 
X2= Variable 2 
r= Interrelación  
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Entendemos como Inclusión Social integrar a la vida comunitaria a todos los 
miembros de la sociedad, independientemente de su origen, condición social o 
actividad. En definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los 
servicios básicos para un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible. (Stok, 
2015, ¿Qué debemos entender por inclusión social?, párr. 3) 
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2.2.2 Operacionalización de variables 
(Tabla 1) 








1. Actividades de Terapia   
Ocupacional  
 
1.1 Orientación Ocupacional  
1.2 Charlas informativas  




2: Poco De Acuerdo 
3: Medianamente  
    De Acuerdo 
4: Probablemente 
    De Acuerdo 


















3 preguntas   
 
2. Espacios de Integración 
Social 
 
2.1 Áreas Sociales 
2.2 Accesibilidad Adaptada  
2.3 Calidad de Espacios   
 
3. Entorno Natural  
3.1 Áreas Verdes 
3.2 Espacio abierto y flexible  











1. Autonomía Personal 
 
1.1  Asistencia Personal 
1.2  Habilidades Interpersonales   




2: Poco De Acuerdo 
3: Medianamente  
    De Acuerdo 
4: Probablemente 
    De Acuerdo 




















2. Desarrollo Social  
 
2.1  Asistencia Social   
2.2  Talleres especializados  
2.3  Participación Comunitaria   
 
3. Bienestar Emocional   
 
3.1  Autoestima Saludable   
3.2  Terapia Emocional 
3.3 Actividades de Recreación 
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2.3   Población, Muestra y Muestreo 
 
• Población 
   La población del distrito de Santa Eulalia está constituida por 11,787 habitantes 
aproximadamente Según INEI (censo 2015) 
• Muestra 
   Se obtiene el tamaño muestral mediante la siguiente fórmula estadística 
Para una población conocida  
 
                     




 N = 11,787 
 E = margen de error                  = 4 
 Z = nivel de confianza   = 99% = 2.58 
 S =                                             = 15.5  
 
     n = 
 
 
              n = 
 
 
                 n =         99.1710 
 




   Se realizó un muestreo simple y aleatorio ya que cada persona de la población 




11,787 x (2.58) ² x (15.5) ² 




    
2.4   Técnicas e Instrumento de Recolección de datos 
 
2.4.1   Validación 
   Para la validez del instrumento se ha requerido del juicio de expertos que lo 
conforman un metodólogo y dos temáticos el cual, mostrando los resultados en el 
cuadro siguiente: 
(Tabla 2) 
Validez de expertos 




Arq. Llamoca Inga Kandy 
Dr. Príncipe Cotillo Guillermo 










2.4.2   Confiabilidad 
 
   La confiabilidad se midió mediante el coeficiente alfa de Cronbach aplicado a la prueba 
piloto de 18 encuestados. 
El resultado es de 0.846 demostrando que el instrumento es confiable. 
(Tabla 3) 
Confiabilidad de cuestionario 




2.5   Estructura Metodológica  
a) Tipo de Estudio 
Se ubicó en una investigación básica. 
b) Nivel de estudio 
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De nivel tipo explicativo, ya que va dirigido a responder las causas de las situaciones 
sociales y físicas. 
 
 
2.6   Métodos de Análisis de Datos  
 
    El trabajo se realizó a través de la recopilación de datos por medio de una encuesta que 
se realizó a los pobladores del distrito de Santa Eulalia. 
    No obstante, se utilizó para el análisis de la investigación el programa de IBM SPSS 
Statictics 20 para dar resultados más precisos. 
 
 
2.7   Aspectos éticos 
  
    La ejecución de este trabajo señala que es 100% auténtica, así como la recopilación y 
consolidación de los datos. A sí mismo, durante el proceso de elaboración de la investigación 
se ha utilizado técnicas científicas como el Manual APA (Asociación Peruana De 

















































    
3.1   Recursos y Presupuestos  
3.1.1  Recursos  
 
• Materiales: Se requiere computadora de escritorio o portátil de uso personal del 
investigador, impresora, scanner y útiles de escritorio. 
• Humanos: El patrocinio de personas involucradas para la elaboración del proyecto 
de investigación tales como asesores temáticos con especialidad en Arquitectura, 
asesores en especialidad en metodología de la investigación científica y docentes 
con experiencia en relación al proyecto. 
 





Tabla de remuneración 
DENOMINACIÓN 
DE LA PARTIDA 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
















Total, A 600.00 
 
 
b) Bienes  
 
(Tabla 5) 
Tabla de bienes 
DENOMINACIÓN 
DE LA PARTIDA 
UNIDAD DE 
MEDIDA 















Sub total 2,330.00 
Materiales  
Libros  Unidad 2 60.00 60.00 
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Sub Total  99.00 
Total, B 2429.00 
 
 
c) Servicios  
 
(Tabla 6) 
Tabla de servicios 
DENOMINACIÓN 
DE LA PARTIDA 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

























Sub Total   123.00 
 
 




DE LA PARTIDA 
UNIDAD DE 
MEDIDA 








  50.00 
100.00  




    








3.2    Financiamiento  



































    
3.3   Cronograma de Ejecución 
 
(Tabla 8) 






























1.Conoce la estructura 




              
2. Plantea el problema 
de investigación y su  
fundamentación teórica 
              
3.Elabora la 
justificación y objetivos 
del proyecto de 
investigación  
              
4.Plantea el diseño, tipo 
y nivel de investigación  
              
5.Plantea la hipótesis y 
sus variables  
              
6.Elabora el diseño 
metodológico (diseño, 
tipo y nivel de 
investigación, hipótesis) 
              
7.Sustenta la primera 
parte del proyecto 
              
8.Selecciona la 
población y muestra  
              
9.Selccion la población 
y muestra  
              
10.Elabora la técnica e 
instrumentos de 
elaboración de datos, 
métodos de análisis y 
aspectos administrativos  
              
11. Elabora la técnica e 
instrumentos de 
elaboración de datos, 
métodos de análisis y 
aspectos administrativos 
              
12.Técnicas e 
instrumentos de 
obtención de datos, 
métodos de análisis y 
aspectos administrativos 
              
13. Elabora el proyecto 
de investigación   
              
14.Sustenta el proyecto 
de investigación  
              
15. Sustenta el proyecto 
de investigación  
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    A continuación, se presentará los resultados de la encuesta realizada a los pobladores de 
Santa Eulalia. 
 
4.1   Dimensión 1: Actividades de Terapia Ocupacional 
4.1.1   Indicador 1: Orientación 
¿Está de acuerdo en brindar a las personas con discapacidad orientación ocupacional para 
su inclusión social? 
 
Tabla 9 

































Desacuerdo 4 4,1 4,1 
Poco de acuerdo 3 3,1 3,1 
Medianamente de acuerdo 5 5,1 5,1 
Probablemente de acuerdo 13 13,3 13,3 
De acuerdo 73 74,5 74,5 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 74,49% de los pobladores están 
de acuerdo que se brinden a las personas con discapacidad orientación ocupacional para su 
inclusión social mientras que el 4,08% no están de acuerdo. 
(Fuente elaboración propia) 
 
4.1.2   Indicador 2: Charlas 
¿Está de acuerdo que las personas con discapacidad física deberían recibir charlas 
informativas para ayudar a su inserción socio laboral? 
 
Tabla 10 




























Desacuerdo 4 4,1 4,1 
Poco de acuerdo 5 5,1 5,1 
Medianamente de acuerdo 14 14,3 14,3 
Probablemente de acuerdo 21 21,4 21,4 
De acuerdo 54 55,1 55,1 
Total 98 100,0 100,0 
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   Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 55,10% de los pobladores están 
de acuerdo que las personas con discapacidad física deberían recibir charlas informativas 
para ayudar a su inserción socio laboral mientras que el 4,08% no están de acuerdo. 
(Fuente elaboración propia) 
 
 
4.1.3   Indicador 3: Motricidad 
































Poco de acuerdo 2 2,0 2,0 
Medianamente de acuerdo 7 7,1 7,1 
Probablemente de acuerdo 30 30,6 30,6 
De acuerdo 59 60,2 60,2 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 60,20% de los pobladores están 
de acuerdo en realizar actividades de motricidad para ayudar a las personas con discapacidad 
física mientras que el 2,04% están poco de acuerdo. 
(Fuente elaboración propia) 
 
 
4.2   Dimensión 2: Espacios de Integración Social 
4.2.1   Indicador 4: Actividades 
¿Cree usted que integrar a las personas con discapacidad física en actividades 
grupales ayudaría a su desenvolvimiento? 
Tabla 12 


























Desacuerdo 3 3,1 3,1 
Poco de acuerdo 3 3,1 3,1 
Medianamente de acuerdo 10 10,2 10,2 
Probablemente de acuerdo 42 42,9 42,9 
De acuerdo 40 40,8 40,8 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 42,86% de los pobladores están 
probablemente de acuerdo integrar a las personas con discapacidad física en actividades 
grupales mientras que el 3,06% están en desacuerdo. 
(Fuente elaboración propia) 
 
 
4.2.2   Indicador 5: Implementación 
¿Cree usted que es importante la implementación de rampas y senderos para un 
mejor desplazamiento de las personas con discapacidad física? 
 
Tabla 13 
Nivel de implementación de rampas y senderos para adecuado desplazamiento de las 


























Medianamente de acuerdo 3 3,1 3,1 
Probablemente de acuerdo 18 18,4 18,4 
De acuerdo 77 78,6 78,6 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 78,57% de los pobladores están 
de acuerdo en implementar rampas y senderos para un mejor desplazamiento de las personas 
con discapacidad física mientras que el 3,06% están medianamente de acuerdo. 
(Fuente elaboración propia) 
 
 
4.2.3   Indicador 6: Espacios 































Poco de acuerdo 2 2,0 2,0 
Medianamente de acuerdo 5 5,1 5,1 
Probablemente de acuerdo 19 19,4 19,4 
De acuerdo 72 73,5 73,5 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 73,47% de los pobladores están 
de acuerdo en equipar espacios especializados para las personas con discapacidad física mientras 
que el 2,04% no están de acuerdo. 
(Fuente elaboración propia) 
 
 
4.3   Dimensión 3: Entorno Natural 
4.3.1   Indicador 7: Áreas verdes 
¿Está de acuerdo que las áreas verdes ayudan a reducir la tensión mental? 
 
Tabla 15 



























Medianamente de acuerdo 6 6,1 6,1 
Probablemente de acuerdo 19 19,4 19,4 
De acuerdo 73 74,5 74,5 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 74,49% de los pobladores están 
de acuerdo que las áreas verdes ayudan a reducir la tensión mental mientras que el 6,12% 
están medianamente de acuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
 
4.3.2   Indicador 8: Paisaje 
¿Está de acuerdo en aprovechar el paisaje exterior del lugar como beneficio integrador de 
espacios abiertos para las personas con discapacidad física? 
 
Tabla 16 



























Poco de acuerdo 1 1,0 1,0 
Medianamente de acuerdo 14 14,3 14,3 
Probablemente de acuerdo 5 45,9 45,9 
De acuerdo 38 38,8 38,8 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 45,92% de los pobladores están 
de acuerdo en aprovechar el paisaje exterior del lugar como beneficio integrador de espacios 
abiertos para las personas con discapacidad física mientras que el 1,02% están poco de 
acuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
4.3.3   Indicador 9: Relajación 
 
¿Cree usted que es beneficioso adaptar áreas de confort y relajación para personas 
con discapacidad física? 
 
Tabla 17 


























Medianamente de acuerdo 8 8,1 8,1 
Probablemente de acuerdo 30 30,6 30,6 
De acuerdo 60 61,2 61,2 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 61,22% de los pobladores están 
de acuerdo que es beneficioso adaptar áreas de confort y relajación para personas con 
discapacidad física mientras que el 8,16% están medianamente de acuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
4.4   Dimensión 4: Autonomía Personal  
4.4.1   Indicador 10: Asesoría 
































Desacuerdo 2 2,0 2,0 
Poco de acuerdo 5 5,1 5,1 
Medianamente de acuerdo 13 13,3 13,3 
Probablemente de acuerdo 32 32,7 32,7 
De acuerdo 46 46,9 46,9 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 46,94% de los pobladores están 
de acuerdo que ayudaría a las personas con discapacidad física una asesoría personalizada 
mientras que el 2,04% están en desacuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
4.4.2   Indicador 11: Habilidades 































Desacuerdo 1 1,0 1,0 
Poco de acuerdo 3 3,1 3,1 
Medianamente de acuerdo 15 15,3 15,3 
Probablemente de acuerdo 34 34,7 34,7 
De acuerdo 45 45,9 45,9 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 45,92% de los pobladores están 
de acuerdo en promover las habilidades interpersonales de las personas con discapacidad 
física mientras que el 1,02% están de desacuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
 
4.4.3   Nivel 12: Participación 































Medianamente de acuerdo 11 11,2 11,2 
Probablemente de acuerdo 37 37,8 37,8 
De acuerdo 50 51,0 51,0 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 51,02% de los pobladores están 
de acuerdo en una participación ciudadana activa familiar de las personas con discapacidad física 
mientras que el 11,22% están medianamente de acuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
4.5   Dimensión 5: Desarrollo Social 
4.5.1   Nivel 13: Desarrollo 
¿Cree usted que el apoyo de la asistencia social ayudaría en el desarrollo social de las 
personas con discapacidad? 
Tabla 21 
Nivel de apoyo de la asistencia social para el desarrollo social de las personas con 


























Poco de acuerdo 4 4,1 4,1 
Medianamente de acuerdo 17 17,3 17,3 
Probablemente de acuerdo 45 45,9 45,9 
De acuerdo 32 32,7 32,7 
Total 98 100,0 100,0 
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   Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 45,92% de los pobladores están 
de acuerdo que el apoyo de la asistencia social ayudaría en el desarrollo social de las personas 
con discapacidad mientras que el 4,08% están poco de acuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
 
4.5.2   Nivel 14: Talleres 
¿Cree usted que las personas con discapacidad física lleven talleres manuales, música, 
teatro, etc., con el fin de ayudar a su desenvolvimiento socio laboral? 
 
Tabla 22 
Nivel para que las personas con discapacidad física lleven talleres para ayudar su 

























Medianamente de acuerdo 10 10,2 10,2 
Probablemente de acuerdo 27 27,6 27,6 
De acuerdo 61 62,2 62,2 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 62,24% de los pobladores están 
de acuerdo que las personas con discapacidad física lleven talleres manuales, música, teatro, 
etc., con el fin de ayudar a su desenvolvimiento socio laboral mientras que el 10,20% están 
medianamente de acuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
4.5.3   Nivel 15: Comunidad 
¿Está de acuerdo que las personas con discapacidad física deberían de tener una 
participación activa en la comunidad? 
 
Tabla 23 




























Desacuerdo 2 2,0 2,0 
Poco de acuerdo 5 5,1 5,1 
Medianamente de acuerdo 12 12,2 12,2 
Probablemente de acuerdo 49 50,0 50,0 
De acuerdo 30 30,6 30,6 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 50,00% de los pobladores están 
probablemente de acuerdo que las personas con discapacidad física deberían de tener una 
participación activa en la comunidad mientras que el 2,04% en desacuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
 
4.6   Dimensión 6: Bienestar Emocional 
4.6.1   Nivel 16: Autoestima 





























Medianamente de acuerdo 15 15,3 15,3 
Probablemente de acuerdo 33 33,7 33,7 
De acuerdo 50 51,0 51,0 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 51,02% de los pobladores están 
de acuerdo que una actitud positiva y de auto aceptación desarrolla una autoestima saludable 
mientras que el 15,31% están medianamente de acuerdo. 
Fuente elaboración propia 
 
4.6.2   Nivel 17: Emocional 
¿Está de acuerdo que las personas con discapacidad física reciban terapia emocional? 
 
Tabla 25 



























Medianamente de acuerdo 3 3,1 3,1 
Probablemente de acuerdo 32 32,7 32,7 
De acuerdo 63 64,2 64,2 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 64,29% de los pobladores están 
de acuerdo que las personas con discapacidad física reciban terapia emocional mientras que 
el 3,06% están medianamente de acuerdo. 
Fuente elaboración propia  
 
4.6.3   Nivel 18: Recreación 
¿Está de acuerdo que las personas con discapacidad física realicen actividades de 
recreación asociados a su condición? 
 
Tabla 26 

























Poco de acuerdo 2 2,0 2,0 
Medianamente de acuerdo 4 4,1 4,1 
Probablemente de acuerdo 38 38,8 38,8 
De acuerdo 54 55,1 55,1 
Total 98 100,0 100,0 
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    Interpretación: De la encuesta se puede deducir que el 55,10% de los pobladores están 
de acuerdo que las personas con discapacidad física realicen actividades de recreación 
asociados a su condición mientras que el 2,04% están poco de acuerdo. 




























































    
   El presente trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar un Centro Ocupacional 
dentro de la ciudad de Santa Eulalia para contribuir en la inclusión social de las personas 
con discapacidad motora. 
    Por medio de la encuesta realizada dentro de la ciudad y alrededores se observó y constató 
que el diseño de un Centro ocupacional ayudaría a contribuir en la inclusión social de las 
personas con discapacidad sino también en la autonomía de las personas con discapacidad 
motora en realizar actividades de descanso y relajación dentro de un espacio y entorno 
especializado para su bienestar emocional. 
   Por consiguiente, la hipótesis planteada es correcta y beneficiará a las personas con 


























































    
    Las conclusiones planteadas respeto al trabajo de investigación son las siguientes: 
 
▪ El distrito de Santa Eulalia presenta gran interés en demanda turística y agrícola 
debido a su ubicación geográfica por ello es importante aprovechar estas 
potencialidades del distrito con la finalidad de contribuir a una Inclusión Social de 
las personas con discapacidad para una participación económicamente activa en un 
desarrollo socio económico de la ciudad y un desenvolvimiento personal.  
 
▪ Es fundamental contribuir en la autonomía de las personas con discapacidad para que 
puedan desenvolverse de manera eficiente y enfrentarse con las exigencias de la vida 
cotidiana y el campo laboral. 
 
▪ La propuesta del Centro ocupacional debe estar diseñado e implementado bajo los 
criterios de vulnerabilidad que presenta la ciudad ante peligros de desastres naturales, 
y contar con los mobiliarios necesarios.    
 
▪ El centro ocupacional será un espacio donde se brinde servicios de prestación en 
terapia ocupacional, talleres, capacitación el cual estará integrado en un ambiente de 
















































    
    Las recomendaciones que se sugiere son en base a los resultados de la investigación  
 
• Debido a una hipótesis realizada y acertada para realizar un Centro Ocupacional que 
contribuirá a la inclusión social de personas con discapacidad motora por lo cual 
ayudará a concientizar a la población de igualdad de oportunidades. 
 
• Mejorar los espacios y accesos “accesibilidad universal” con un diseño especializado  
 
• Aprovechar el entorno natural del lugar para influir en el bienestar emocional  
 
• Contribuir en la libertad del individuo con discapacidad motora. 
 
• Se plantea una solución adecuada el cual permita a través de espacios arquitectónicos 
el aportar, ayudar, concientizar y contribuir en el bienestar de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad motora en Santa Eulalia. Estos ambientes y espacios 
estarán correctamente diseñados para el usuario con el debido criterio de los 




















































    
8.1   Antecedentes  
 
8.1.1   Concepción de la propuesta urbana arquitectónica  
 
a) Localización y Ubicación 
   El proyecto está localizado al sur de la ciudad de Santa Eulalia entre la avenida San 
Martín y el río Santa Eulalia, dentro de la zona de recreos de la ciudad, área ribereña a 

















b)  Entorno Urbano 
   Se encuentra en la parte media baja de las laderas colindante con el rio Santa Eulalia. 
Dentro del sector donde se encuentra el terreno predominan los centros recreacionales 
por su cercanía al río Santa Eulalia y por la topografía del terreno. 
 
La intervención urbana que se realizará será: 
▪ Mejoramiento de la vía local y sistema de drenaje pluvial. 
▪  Tratamiento paisajístico para mitigar los efectos de posibles huaicos en la zona, 
inundaciones y crecidas por el río Santa Eulalia, derrumbes de rocas o piedras en las 
laderas de los cerros sobre la población y las infraestructuras. 
Figura 2: Mapa satelital de Santa Eulalia 
(fuente Google) 
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8.1.1.1   Espacios públicos  
 
   A partir del análisis en la zona de intervención, se observó que hay déficit de espacios 
públicos por ello se implementará en la intersección de la avenida San Martín y el pasaje la 
Pradera un espacio de interacción de un paradero. 
   En el tramo pasaje la Pradera se remodelará la infraestructura vehicular y se implementará 












(control de posibles 




Figura 3: Mapa satelital de Santa Eulalia (fuente Google) 
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Las Características para la intervención urbana son: 
▪ Aprovechamiento de una buena visibilidad paisajística al margen del río Santa Eulalia y 
zonas de vegetación. 














a)  Superficie y Topografía 
 
    Según el estudio de suelos realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el área 
donde se encuentra el terreno es calificado como suelo urbano, pero acto con restricciones 
presentando un riesgo por lo cual, su tratamiento en el área estará condicionado preservando 
una franja para el drenaje de las quebradas. 
 
     El sector de la ribera baja presenta amenazas de origen geológico donde los sismos 
pueden ocasionar derrumbes o colapsos de las edificaciones construidas con materiales de 
adobe o ladrillo no confinado. 
 






Área a Intervenir 
Actual  
Figura 5: Mapa satelital de Santa Eulalia (fuente Google) 
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   Como único acceso para llegar a la zona del terreno, desde la Carretera Central, se ingresa 
por la Av. San Martín vía pavimentada, hasta llegar a la altura del Centro Recreativo “Las 
kiskas” para doblar por la derecha a la vía local en estado afirmada. 
 
c)  Servicios básicos  
 
    El sector de la ribera baja donde se encuentra el terreno cuenta con servicios doméstico y 
básicos, también con el sistema de desagüe, energía eléctrica, alumbrado público y con el 
recojo de los residuos sólidos donde hay acceso vehicular de la zona.  
 
 
d)  Propuesta Vial  
 
   La propuesta vial que se realizará en la zona de intervención será la rehabilitación de la vía 
pasaje la Pradera desde el cruce con la av. San Martin hasta la llegada al proyecto 


















Vía pasaje la pradera 
Figura 6: Mapa satelital de Santa Eulalia (fuente Google) 
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  8.1.2   Objetivos de la propuesta urbana arquitectónica  
 
8.1.2.1   Objetivo General 
Figura 7: Fotografía actual intersección vía 
psj. La Pradera y av. San Martín (fuente 
Google) 




    Desde la ciudad de lima            1 ½ hora 
                                                         2    hora 
      Desde la ciudad de Chosica       5 minutos 
Figura 8: Mapa satelital de Santa 
Eulalia (fuente Google) 
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• Mejorar la accesibilidad “diseño para todos” del entorno cercano al equipamiento a 
diseñar el cual genere accesos adecuados en vías peatonales y vehiculares. 
 
8.1.2.2   Objetivo Específico  
• Mejorar los espacios viales y peatonales para una óptima integración del equipamiento 
a su entorno mediante rampas y paseo peatonal. 
 
• Aprovechamiento del entorno natural mediante un tratamiento paisajístico del proyecto 
para mitigar la erosión del suelo. 
 
 
8.1.3   Factores vínculo entre investigación y propuesta solución – análisis urbano 
 
8.1.3.1   Ubicación 
 
     La ciudad de Santa Eulalia es la capital del distrito de Santa Eulalia está ubicado en el 
camino medio y margen derecho del río Santa Eulalia sede de actividades políticas 
administrativas (Municipalidad y Comisaría) donde los equipamientos de la ciudad y del 
distrito guardan interrelación con los poblados de la parte alta de la cuenca. 





 Figura 11: Mapa satelital de Santa 
Eulalia (fuente Google) 
N 
N 














• Se encuentra aproximadamente a 40km de distancia de la ciudad de Lima. 
• Sus coordenadas geográficas en latitud 11°54'01'' S, en longitud de 76°39'49'' W y a una 
altitud de 1036 msnm. 
 
 
8.1.3.2   Análisis territorial urbano 
 

















Ciudad Santa Eulalia 





Figura 12: Mapa relieve de Santa Eulalia 
(fuente Google) 
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    Las zonas de las laderas del margen derecho el río Santa Eulalia manifiestan pendientes 
llanos, moderados y agrestes, al lado izquierdo con pendientes y agrestes muy 
predominantes. 
 
    Dentro de la zona local y urbana de Santa Eulalia se distinguen los siguientes aspectos 
geomorfológicos: 
 
• Quebradas: Son valles estrechos y de poco recorrido, en algunos casos presentan 
corriente de agua y corrientes secos; se distinguen las siguientes quebradas: Chune, 
Acopaya, Cashahuanca y Parca. 
• La quebrada de Cahshuanca se encuentra al margen del río Santa Eulalia es la más 
importante debido a su larga longitud 6,600 km por lo cual es severo y destructivo en 
los casos de huaycos presenta también pendientes fuertes. Se recomienda construir 
diques o aproximadamente de 20 m de altura para retener algún material rocoso y/o 
sedimentos. 
• Cárcavas: Se considera cárcavas a los surcos formados por las aguas superficiales 
originando erosión. Según un estudio realizado por INDECI en el año 2005 se 
detectaron 15 cárcavas al margen derecho y 20 cárcavas al margen izquierdo del río 
Santa Eulalia y 10 cárcavas al margen del río Rímac. Las laderas de estas cárcavas 
acumulan cantos rocosos, gravas, arenas y limos. Para mitigar el peligro es importante 
evaluar la zona para una posible canalización del cauce del río, manteniendo el ancho 
original. 
• Terrazas: Superficies más o menos llanas donde se encuentran al margen del río Santa 
Eulalia dentro de la zona urbana abarcando desde la orilla derecha del río hasta la base 
de las laderas de los cerros del valle norte, hay terrazas que presentan tres niveles en el 
lado norte de la ciudad.   
• Conos de Deyección: Se encuentran en la desembocadura de las quebradas y cárcavas 
conformadas por material rocoso por depósitos proluviales, En esta zona se ha 
construido infraestructuras y viviendas.  
• El cono deyectivo de la quebrada de Cashahuanca es amplia e incipiente por lo que se 
puede afirmar que ocurren fenómenos considerados huaycos. 
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b) Ámbito, escala y dimensión de aplicación  
 
   La ciudad de Santa Eulalia pertenece al distrito de Santa Eulalia en la provincia de 
Huarochirí. 
 
   El proyecto se desarrolla en un ámbito dentro de la ciudad cuyo distrito según el censo 
realizado por la INEI (2015) se informó un total de 11.787 habitantes con una proyección 
estimada al 2021 de 15,014 habitantes. 
 
   Para las personas con discapacidad se estima una escala a nivel provincial donde según 
INEI (2020) hay 398 personas con discapacidad inscritas y a nivel distrital según INEI 
(2020) hay 75 personas con discapacidad inscritas por ello se estima que el proyecto será a 


















c)  Estructura Urbana  
La trama urbana se manifiesta de dos tipos en el distrito de Santa Eulalia: 
 
Figura 13: Mapa satelital distrital y 
provincial Santa Eulalia (fuente Google) 
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• Trama Regular en la parte sur del distrito  
• Trama irregular en la parte centro y norte del distrito por lo que las calles no siguen un 

















d)  Sistema Urbano 
    El sistema urbano en la ciudad de Santa Eulalia ha crecido de forma irregular 
concentrando mayoritariamente la infraestructura de vivienda en las zonas central 
destacando dos grados de consolidación  
 
• Consolidado: Son los sectores el cual están definidos la ocupación de lotes, trazo 
definitivo de la infraestructura vial y los servicios básicos sectores como Vista Alegre y 
Cercado  
• Proceso de consolidación: Se encuentran los servicios básicos limitados, infraestructura 
vial sin acabar. Los sectores principales son Buenos Aires, San Pedro, Julio C. T y una 




Figura 14: Estructura urbana de la ciudad de 
Santa Eulalia (fuente Google) 
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• Red Vial Nacional  
       La principal vía nacional el cual es el acceso al distrito de Santa Eulalia es la vía 
asfaltada “Carretera Central” el cual se accede desde la ciudad de Lima con dirección al este 
comunicando los departamentos centrales colindantes del mismo. 
 
•  Red Vial Departamental Regional  
La vía Cieneguilla-Antioquia-Langa-Huarochirí. 
 


















5 José Fiansón 
6 Villa Marista 
7 Vista Alegre
8 Ribera Baja
9 Julio C. Tello
10 San Pedro de Mama
11 Huallaringa
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Eje vial Urbano Principal: 
Av. San Martin  
Principal vía Nacional: 
Carretera Central  
Figura 16: Mapa satelital de la red vial urbano de Santa Eulalia (fuente Google) 
 
Está conformado por dos tipos de vías:  
 
      El eje vial principal es la vía San Martín esta vía, articula toda la quebrada de Santa 
Eulalia, el cual recorre sobre el margen derecho del río y se encuentra asfaltada. Integra los 
centros poblados con la carretera Central. 
 
      Eje vial secundario: Estas vías están interconectadas por una red vial rural vecinal donde 
canalizan la articulación de los centros poblados en el perímetro de la ciudad con el eje vial 
principal de la ciudad. Algunas de estas vías están constituidas por trochas carrózales en 
buen estado que entre los meses de diciembre y marzo son frecuentes los deslizamientos de 
























    
f) Accesibilidad y transporte 
Hay tres accesos para llegar al distrito de Santa Eulalia: 
• Por el Norte por la vía San Martin desde San Antonio 
• Por el Sur Este por vía Carretera Central 
• Por el Sur Oeste desde Chosica.  
 
Hay dos tipos de medio de transporte para llegar a Santa Eulalia  
• Con Auto particular de 11/2 a 2 horas. 
• Con bus las líneas conocidas como el Chosica no el cual al bajar en el parque Echenique 
se toman taxi, moto taxi o colectivo con una duración de 2 a 21/2  
 
 
g) Morfología Urbana 
   El área urbana de Santa Eulalia se encuentra delimitada por los accidentes geográficos o 
las quebradas que la rodea, por las vías y los usos de suelo. 
Santa Eulalia está dividido por 6 sectores comprendiendo una morfología urbana, rústica y 
semi rustica. 
 
• Sector Cercado: Está ubicada en la parte primaria de la ciudad donde a su derecha se 
encuentra el río Santa Eulalia y sobre la vía principal que articula a la ciudad. 
• Sector Buenos Aires: Ubicada en las laderas de los cerros que colindan con la ciudad de 
Chosica en la quebrada de Cashahuacra. Las viviendas están en consolidación con 
servicios públicos limitados. 
• Sector Vista Alegre: Se ubica en la parte media de Santa Eulalia. Rodeada por el norte 
con terrenos de cultivos, pero presentando viviendas consolidadas. 
• Sector Campestre: Está ubicada entre el rio Santa Eulalia y la vía principal articuladora 
de la ciudad. Muchos de los predios en este sector presentan actividad turística 
recreacional, pero a la vez se encuentra vulnerable por la quebrada de Cashahuacra y la 
erosión del río Santa Eulalia. 
• Sector San Pedro: Ubicada en las terrazas altas entre los valles del río Rímac y la 
quebrada Santa Eulalia y delimitada por la carretera Central, los cerros colindantes y el 
río Santa Eulalia. En este sector se realiza la actividad de comercio por su cercanía a la 
carretera Central. 
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• Sector Julio C. Tello: Está ubicada al sur de la carretera Central y limitada entre los ríos 
de Santa Eulalia y el Rimac. Aún se encuentra en proceso de consolidación debido que 

















































San Pedro de 
Mama
Figura 17: Mapa morfología urbana de Santa Eulalia (fuente Instituto Nacional de Defensa Civil) 
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h) Usos de suelos 
 
      INDECI (2005) manifiesta que el perímetro urbano de Santa Eulalia tiene una superficie 
aproximada de 265.63 habitantes donde el 67% del área urbana se encuentra ocupada 
desarrollándose actividades diversas en usos de suelo como vivienda, comercio y 
equipamiento. 
 
• Uso Residencial: En su mayoría son viviendas unifamiliares en los sectores de área 
urbana a excepción de áreas con fines de recreación y hospedaje. En el sector Julio C. 
Tello se observan viviendas tugurizadas. 
• Uso Comercial: El comercio especializado se ubica principalmente cercano a la 
carretera Central y un sector menor en la parte central de distrito como comercio local. 
Las actividades del comercio especializado son talleres de mecánica, servicentros, etc. 
Manifiesta presencia de vivienda taller. 
• Uso Industrial: Ocupa una reducida parte de la superficie de la ciudad  
• Uso de vivienda en habilitación semirústica:  
 
 Figura 18: Cuadro usos de suelo de la ciudad de Santa 
Eulalia (Equipo técnico INDECI 2006)  
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Según plano de usos de suelos, el terreno comprende: 
• Uso recreacional privado: Donde albergan actividades de índole turístico, esparcimiento 
(clubes privados, hostales, restaurantes, parques, etc) por albergar grandes lotes de 
terreno cercanos a la vía principal la avenida San Martín que se encuentran al margen 
del río Santa Eulalia en la zona de Vista Alegre donde se encuentra el terreno 
 
j)  Economía Urbana  
     Su mayor actividad económica que representa el distrito de Santa Eulalia es el comercio 
local y regional. 
     La agricultura es considerada una actividad primaria. Entre los cultivos más 
representativos y de mayor importancia son las frutas como plátano, manzana, mango, 
limón, chirimoya, guanábana. 
     De las actividades terciarias que realiza la población son destinados a servicios que 
destacan actividades de transporte vehicular, esto se debe a la cercanía y acceso entre los 
poblados o ciudades cercanas a Santa Eulalia. 
 
 
k)  Dinámica y Tendencias 
Terreno 
Figura 19: Mapa zonificación de la ciudad de Santa Eulalia (fuente INDECI)  
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   Actualmente la ciudad de Santa Eulalia registra actividades de comercio, servicio, 
agricultura y hospedajes siendo estas dos últimas actividades de gran importancia en las 
zonas rurales. 
    La actividad de esparcimiento y recreación ha ido posicionándose y tomando importancia 
mayormente los fines de semana gracias a su mercado turístico recreacional por su cercanía 
a la ciudad de Lima y sus condiciones ambientales durante todo el año. 
    Los eventos como el expo ferias realizadas por los productores agropecuarios y 
agroindustriales del valle de Santa Eulalia y su ciudad reciben el apoyo de la Municipalidad 
distrital donde destacan productos como la palta, chirimoya, productos lácteos y artesanías 
que en su mayoría son elaborados como una actividad independiente de los pobladores. 
     Según el director ejecutivo de AGRO RURAL Alberto Joo Chang, sostiene que estas 
actividades sirven para que los productores puedan exponer sus productos, potencializarlos 
a una comercialización brindándoles financiación y capacitación técnica.  
 
 
8.1.3.3   Estructura Población 
 
     El distrito de Santa Eulalia tiene el mayor número de población de la provincia de 
Huarochirí el cual representa el 16,8% de la concentración poblacional de la provincia. 
Según el censo realizado por la INEI (2015) se informó un total de 11.787 habitantes con 













Figura 20: Cuadro número de proyección poblacional de la ciudad de Santa Eulalia (Fuente: INEI 
Perú población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, 
provincia y distrito, 2012-2015) 
  
Figura 20: Cuadro número de población de la ciudad de Santa Eulalia (Fuente: INEI Perú 
población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia 




    
8.1.3.4   Densidad Poblacional 
     Según estudio realizado por la INEI en el año 2005, la ciudad de Santa Eulalia presentaba 
una proyección poblacional de 24.4 hab./ha puesto que dentro del área urbana existen usos 
de recreación privada, huerto y sin uso donde no hay población por lo que la densidad de 
ocupación es de 29.5 hab./ha. 
     Según el informe emitido por INDECI en el levantamiento de campo a la ciudad de Santa 
Eulalia indicó que las mayores densidades poblacionales se encuentran en los sectores de 










8.1.3.5   Recursos  
 
• Flora 
     Sus fértiles tierras generan una gran variedad de frutos siendo de la más importante la 












Figura 21: Cuadro estimación densidad bruta poblacional de la 
ciudad de Santa (Fuente INDECI Perú: proyecciones de 
población por años calendarios según  
departamentos, provincias y distritos) 
 
 
Figura 22: Planta y fruto de la chirimoya de la ciudad de Santa 
Eulalia (Fuente Google) 
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•  Forestal  
    No representa abundancia en la cantidad de árboles para generar bosques esto es debido a 
las características del suelo y su topografía. En ciertas zonas se ha empezado el trabajo de 
forestación, sobresaliendo árboles como eucalipto  
 
•  Suelo 
    En la cuenca media y baja es utilizado el suelo como recurso agrícola ya sea por su 
topografía o característica del suelo y también al generar algunos nutrientes acumulados de 
los ríos y sus afluentes. 
 
• Hidrografía  
    Uno de los principales recursos es el agua ya que de ello depende toda la vida de la cuenca.     
Este recurso es utilizado para generar la energía eléctrica a través de cinco centrales 
hidroeléctricas.  
Este recurso se utiliza para diversas actividades como agricultura, agua potable, e industria. 
 
• Turístico  
     Posee hermosos paisajes al ubicarse en la cuenca del río Rimac y lugares turísticos 
para desarrollar el eco-turismo y turismo de aventura el cual falta mayor consolidación 
turística de la misma en la zona.  
 
Tabla 28 
Actividades turísticas Sitios arqueológicos Festividades 
Caminata Cascashoko Festival de la Chirimoya 
(mes de abril) 
Ciclismo Huariquian Fiesta de la patrona de 
Callahuanca 

















8.1.3.6   Organización Política, Planes y Gestión  
     Actualmente la ciudad de Santa Eulalia está constituida por el municipio municipal del 
Actividades políticas y administrativas (Municipalidad y Comisaría) 
 
a)  Planes 
 
• Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Santa Eulalia 
ORDENANZA MUNICIPAL N.º 013-2016/CM-MDSE Santa Eulalia, 14 de diciembre 
del 2016. 
 
• Evaluación del Diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico Local del distrito de Santa 
Eulalia, provincia de Huarochirí, región Lima; en el marco de la Meta 38 del programa 
de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal para el 2017. 
 
 
8.1.3.7   División Territorial 
     Políticamente Santa Eulalia distrito integra uno de los treinta y dos distritos de la 
provincia de Huarochirí: siendo algunos de ellos, Huarochirí, Antioquia, Cuenca, Santiago 
de Anchucaya, San Juan de Tantarance, San Pedro de Huancayre, San Bartolomé, San 
Damián, San Andrés de Tupucocha, Santiago de Tuna y Ricardo Palma y otros. 
Figura 23: Fotografía de iglesia principal de la ciudad de 
Callahuanca (fuente Google) 
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8.1.3.8   Clima 
      Presenta un clima cálido, templado de la región de la sierra, generalmente la temperatura 
sobrepasa los 20°C hasta los 30° C durante el año, donde invierno es de octubre a abril y 
Verano de Mayo a Setiembre. Su precipitación anual se encuentra por debajo de 500 mm, 
pero en ciertas épocas del año puede sobrepasar los 120mm (lluvias leves o moderadas en 
tiempo de invierno). 
 
 
8.1.3.9   Procesos Geológicos y Climáticos  
      A través de la cuenca del río Santa Eulalia y sus alrededores existen diversos procesos o 
fenómenos que causan daño a la vía principal de la carretera Central, línea férrea y ciertos 
sectores del poblado cercanos al río Santa Eulalia y asentados al pie de las laderas de las 
quebradas. 
a) Los meses que presentan precipitaciones pluviales van desde enero y marzo por eventos 
del fenómeno del Niño. 
b) Deslizamientos: Son poco frecuentes. 
c) Derrumbes: factor importante para la ocurrencia de los mismos es debido a las vertientes 
y acumulación de escombros en ciertos taludes donde también se altera la acumulación 
de rocas por el factor humano al abrir carreteras, desarrollar trabajo agrícola y pecuaria 
afectando el equilibrio natural de los taludes. 
d) Desprendimientos de rocas: Mayormente se origina en zonas áridas y de escaza 
pluviosidad, las causas que incentivan este proceso es por fuertes pendientes de taludes, 
sismos y eventualmente las lluvias de gran magnitud. 
e) Huaycos: Puede considerarse como uno de los fenómenos más severos del distrito y sus 
alrededores ya que también genera otras situaciones como inundaciones y erosión de 
riberas. Los huaycos son generados por algunas variables como fuertes y abundantes 
precipitaciones pluviales, grandes masas de material suelto en vertientes y quebradas, 
lugares áridos y fuertes pendientes en quebradas. 
 
 
8.1.3.10   Referencias geotécnicas 
     Según un estudio realizado en campo en el año 2005 por el grupo INDECI en Santa 
Eulalia con el sustento de la normativa E-050 de suelos y cimentaciones del reglamento 
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nacional de construcciones se determinó que el material rocoso en Santa Eulalia corresponde 
por basamento rocoso sedimentaria, metamórficas, volcánicas e intrusivas en unidades 
litoestratificada como: depósitos fluviales, deposito coluviales, depósitos pluviales, 
depósitos aluviales y rocas ígneas.  
 
       En el mapa se puede observar que la zona del terreno presenta depósitos pluviales el 
cual el material rocoso proviene de grandes masas de deslizamientos generados por los 
huaycos y los depósitos aluviales el cual este material rocoso tiene forma redondeada o 
sobredondeada este material ayuda a formar la terrazas y terrenos de sembríos.  
 
 
8.1.3.11   Tipo de Suelo  
 
    En el mapa podemos observar que el terreno está localizado en la zona tipo I, la cual tiene 
las siguientes características: 
• Nivel freático superior a 5m 
• Presencia de rocas de diversos tamaños de 0.50 a 1.00 m 
• Grava limosa  
• Capacidad portante de 1.60 Kg/cm2 
• Ampliación sísmica para un sismo mayor de 7.0 MM 
• 8.1.3.12 Riesgo 
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     En el gráfico, la ubicación del terreno corresponde a la zona de peligro medio. Esta zona 
se caracteriza por deslizamiento de material rocoso por fuertes lluvias en las laderas de las 
quebradas. El terreno se ubica al margen izquierdo del río Santa Eulalia.  
 
8.1.4 Programa urbano arquitectónico  
 
8.1.4.1   Estudio y definición del usuario 
 
    El estudio para el análisis del usuario (personas con discapacidad física) que albergará el 
proyecto, se tomó en consideración: 
• Primero mediante la preparación de encuestas (ver nexo) realizadas en la ciudad. 
Figura 24: Mapa de riesgo de la ciudad de Santa 
Eulalia (fuente INDECI) 
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• Segundo, mediante un cálculo de las personas que padecen discapacidad en los poblados 
aledaños a la ciudad ya que estos se encuentran relativamente cerca de la ciudad de 
Santa Eulalia. 
• Tercero, mediante un informe del registro nacional de personas con discapacidad 
(CONADIS), argumentando lo siguiente: la ciudad de Santa Eulalia presenta un número 
de habitantes de 11,785 habitantes según INEI (CENSO 2015) de este grupo, en la 
ciudad de Santa Eulalia hay 44 personas inscritas siendo, en su gran mayoría personas 
mayores a 18 años. 
 
 
8.1.4.2   Requerimientos funcionales de usuario 
 
A. Público específico: público dirigido especialmente que llegan al centro ocupacional, 
personas con discapacidad física o motora que serán desde niños o adultos. 
Estas personas pueden estar en el centro de forma temporal o permanente por lo que 
cuenta con un área de hospedaje. 
 
B. Público general: Son las personas acompañantes de las personas con discapacidad, las 
cuales también podrán ser uso de sus instalaciones. 
 
C. Personal Administrativo 
 
D. Personal de servicio general 
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8.1.4.3   Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico 
 
A. Funcionales  
Cuadro 29 

















Aprender   
 


















Actividades lúdicas  
 




B. Dimensionales  
    Antropometría: Se considerará para el diseño arquitectónico la antropometría general y 
antropometría para individuos con discapacidad.  
Algunos gráficos a considerar para la antropometría: 
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Figura 25: persona con muleta (fuente RNE) 
 
Figura 26: persona con andador (fuente RNE) 
 
Figura 27: persona en silla de rueda (fuente RNE) 
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C. Mobiliario – Usuario 
     Los mobiliarios que se implementará estarán debidamente señalizados y serán adecuado 






Figura 28: persona asistida con acompañante (fuente RNE) 
 
Figura 29: como gira una persona en silla de ruedas (fuente RNE) 
 
Figura 30: Anchura de pasadizo simple y doble (fuente RNE) 
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Figura 31: Rampas con pasamanos (fuente RNE) 
 
Figura 32: Condiciones requeridas para las rampas 
curvas (fuente RNE) 
 




    
D.  Espaciales  

























Figura 34: Condiciones requeridas para las rampas rectas de larga longitud 
(fuente RNE) 
 
Figura 35: Condiciones para estacionamiento en paralelo 
(fuente RNE) 
 
Figura 36: Condiciones para estacionamiento en perpendicular para uno o dos 
vehículos (fuente RNE) 
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E.  Ambientales  
    Se definirá de acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto arquitectónico y las 






    Las características que se utilizará para el proyecto del Centro ocupacional en la ciudad 
de Santa Eulalia: 
 
• Altura: Para el proyecto, la altura máxima a considerar el equipamiento será 
aproximadamente de 2 pisos para jerarquizar la altura del entorno según Normativa 

















































• Sistema Constructivo 
   Se empleará como sistema constructivo en el proyecto arquitectónico de albañilería 
armada y de concreto armado para algunos casos en muros. 
 
 
Edificaciones de 2 a más piso 
Edificaciones de 1 piso 
Figura 37: Mapa de altura de edificaciones en la ciudad de Santa Eulalia 
(fuente INDECI) 
 




    
G. Normativas  
   Las normativas a utilizar para el diseño del Centro Ocupacional en la ciudad de Santa 
Eulalia serán: 
 
✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  
     Se tendrá en cuenta las normas: Norma A.010 “Condiciones generales de diseño” y la 
Norma A.0.30 “Hospedaje”  
     Según artículo 7 de la norma el hospedaje que contendrá el Centro Ocupacional es 



















Figura 39: Cuadro de requisitos mínimos para un hospedaje 
(fuente Reglamento nacional de Edificaciones) 
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    Norma A.0.70 “Comercio”: Se considerará en la normativa de acuerdo a la clasificación 
de restaurante - cafetería 
    Norma A.120 “Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 
mayores” 
    Del capítulo II Condiciones Generales, Articulo 4: “Se deberán crear ambientes y rutas 
accesibles que permitan desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad…” 
 
     Del capítulo II Condiciones Generales, Articulo 6: “Los pasadizos de ancho menor a 1.50 
deberán contar con espacios de giros de una silla de ruedas…” 
 
     Del capítulo II Condiciones Generales, Articulo 9: “Las condiciones de diseño de rampas 
son las siguientes: 
Diferencia de nivel hasta 0.25 mts                                12% de pendiente 
Diferencia de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts                    10% de pendiente 
Diferencia de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts                    8% de pendiente   
 
     Del capítulo III, Condiciones Generales para tipo de edificación de Acceso publico 
✓ Ley General de la persona con discapacidad “Ley N. 27050” 
✓ Algunas normas para el diseño de espacios de educación básica especial 
     En el caso de las aulas para dictar charlas, terapias ocupacionales o talleres se tomará en 







Figura 40: Modelos o prototipos de servicios higiénicos para personas 
discapacitadas (fuente Reglamento Nacional de Edificaciones) 
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Relación directa  
Relación indirecta 
Figura 41: Modelos o prototipos de servicios higiénicos para 













































































Relación directa  
Relación indirecta 
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8.1.4.5   Magnitud, complejidad y transcendencia 
     El proyecto a realizarse tendrá una magnitud de 3188.96 m2 de área construida 
correspondientes al área total del terreno (12798.61 m2) y con una complejidad moderada, 
esto se debe a dos puntos importantes: 
 
     Primero, el proyecto tiene un tipo de usuario específico que son las personas con 
discapacidad motora puesto a que se considerará los criterios adecuados de diseño. 
 

























Relación directa  
Relación indirecta 
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8.1.5   Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 




    Para la determinación del diseño, vinculo dos enunciados fundamentales para el proyecto, 
BIENESTAR y ENTORNO NATURAL 
     Relación entre el terreno y el edificio, donde el edificio permite la máxima conexión de 




8.1.5.2    Idea fuerza rectora 
 
• Ramificación de la estructura funcional inspirada como elemento de la naturaleza 
conectando el espacio arquitectónico con el entorno 
• La naturaleza conecta el espacio arquitectónico con el entorno del propio terreno, 
integrándose y ser parte de la infraestructura. 
• La materialidad de los elementos arquitectónicos para dar armonía con el entorno y 












8.1.5.3    Tipos de organización: Esquema RAMIFICACIÓN 
 
    Mi eje no es lineal por lo que desde mi ingreso llego a una plaza no lineal que se distribuye 





















Figura 42: Elemento de una rama para la idea rectora 
(fuente Google) 
 
Figura 43: Ramificación como concepto (fuente propia) 
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    Aquí podemos apreciar que se va generando los espacios correspondientes partiendo del 
concepto de la ramificación. 
 
8.1.5.4   Núcleo duro  
    El proyecto se caracterizará principalmente por la flexibilidad de la forma (inspirado en 
la naturaleza) generando espacios que se integrará con el entorno. 
• Aprovechando al máximo las cualidades naturales del lugar manteniendo la vegetación 
y conservación del mismo. 
• Generando y jerarquizando recorridos mediante los espacios internos y externos. 




8.1.6   Descripción del proyecto 
 
8.1.6.1   Memoria descriptiva del proyecto 
 
 
Figura 44: Articulación del concepto (fuente propia) 
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A. Ubicación y Localización  
    La ciudad de Santa Eulalia es la capital del distrito de Santa Eulalia ubicada en el curso 
medio y margen derecho del río Santa Eulalia, el cual presenta una extensión territorial de 
111.12 km2. 
• Región                                   : Lima 
• Departamento                        : Lima 
• Provincia                               : Huarochirí 
• Ciudad                                   : Santa Eulalia 
• Urbanización                         : Vista Alegre  
 














     El proyecto está localizado al sur de la ciudad entre la avenida San Martín y el río Santa 




B. Descripción del terreno 
 
 
Figura 45: Mapa de ubicación y localización de la ciudad de 






    
a)  Linderos y medidas perimétricas  
 
El proyecto colinda a sus lados con: 
• Por el frente (norte): Vía pasaje la Pradera y Centro Recreacional “las Kiskas”. 
• Por el margen izquierdo: Centro de retiro espiritual Bautista 
• Por el margen derecho: Club privado La Pradera 




• perímetro del terreno: 493.5 ml. 










Figura 46: Terreno del proyecto con linderos, áreas y 
perímetro (fuente propia) 
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    Como se puede apreciar en el mapa geomorfológico realizado por el instituto Nacional de 
defensa civil (INDECI), el terreno está emplazado sobre una terraza, esta área está levemente 




D. Aspectos climatológicos  
 
     Como se hizo mención anteriormente, el clima de Santa Eulalia es mayormente seco 
durante todo el año manifestando precipitaciones pluviales altas y moderadas que va desde 
los meses de diciembre y abril. 
 
     Grandes depósitos aluvionales en las terrazas altas desarrolladas son evidencia importante 
de cambios climáticos del pasado por ello, ha tenido una influencia en la evolución del valle. 
 
     El tipo de clima que destaca en la zona a realizar el proyecto es estepa espinosa-montana 
baja Tropical, ubicada entre los 1800 a 2450 msnm entre la región del rio Rímac y el margen 
Figura 47: Mapa topográfico de la ciudad de Santa 
Eulalia (fuente INDECI) 
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izquierdo del rio Santa Eulalia. Este clima es templado cálido semiárido teniendo una 
temperatura anual entre 16ºc. 
 
    Su vegetación es abundante durante las épocas del verano donde encontramos especies 
como Stipa Medira, Andropogón y el molle. 
 
     Durante las épocas de verano presentan abundante vegetación donde predominan géneros 
como Stipa, Melica, Andropogon, Eragrostis y Pennisetum y arboles pequeños como el 




E.  Servicios básicos 
 
• Agua Potable 
    El servicio de agua potable de la zona y la ciudad es suministrado por la 
Municipalidad a través de redes de distribución 
     El municipio está empleando estrategias de servicio básico como agua potable, en el 
sector de la ribera baja donde se encuentra el terreno, se ha realizado el proyecto de 
instalación de la línea red de agua potable del empalme del crecer del cementerio al 
reservorio de Acopaya para dotar de eficiencia agua potable a todo el lado del margen 
derecho del rio Santa Eulalia donde en su gran mayoría hay recreos, club y restaurantes 
campestres. 
 
• Alcantarillado: El sector recreacional o ribera baja, recolección de aguas servidas 
mediante de pozos sépticos individuales por lo que tiene que cumplir las condiciones de 
saneamiento ambiental. 
 
• La Red Integral de Desagüe de Santa Eulalia dota a la población del distrito servicio de 
eliminación de aguas servidas a una red recolectora existente en la carretera central. 
 
• Energía eléctrica: La línea de alimentación eléctrica está en paralela a la carretera 
central; el recorrido de esta línea es por medio de líneas áreas de tensión. 
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• Recolección de residuos sólidos es brindado por el municipio a las zonas que cuentan 
con accesibilidad vehicular. El uso del servicio de un camión cuya disposición final es 
en el relleno sanitario en la quebrada de Cashahuacra. 
 
 
F. Requerimientos urbanos-parámetros 
 
     Considerando el proyecto como uso de suelo de recreación privada, según estudio (2005) 
INDECI, la zona donde se encuentra la propuesta debe cumplir los siguientes criterios a 
considerar según el grado de vulnerabilidad y riezgo. 
El terreno se encuentra en el sector de ribera baja zona de recreos en la urb. Vista Alegre. 
Elementos vulnerables del sector: 
• Viviendas 
• Recreos, clubs, entre otras edificaciones. 
• Av. San Martín, puente Palomar y otras vías. 
 
Para un periodo a largo plazo:  
Objetivo: Considerar la seguridad física del sector cumpliendo el plan de usos de suelos. 
Intervenciones: 
• Supervisión de la ocupacion del suelo considerando el cumplimiento del plan de usos de 
suelos para la seguridad físca de la poblacion en el sector. 




G.  Actividades urbanas  
    La ciudad de Santa Eulalia presenta principalmente actividades de comercio y servicios 
según el estudio realizado por INDECI. 
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    La tercera actividad que se realiza es a servicios (44.2% del total de actividades) como 
actividad de transporte entorno a la Carretera Central mediante los depósitos y terminales de 
las unidades de transporte público y carga y enseñanza en la ciudad y ciudades aledañas. 
 
    En segundo lugar, está la actividad comercial con el 27.52 % del total; la actividad 
primaria es una de las actividades de menor ocupación en el distrito, dentro de ella, la 
Agricultura es una de las actividades a la que se dedica la población. 
 
    En la ciudad de Santa Eulalia, la actividad hotelera y de comercio como restaurantes ocupa 
un pequeño número poblacional, sin embargo, esta actividad se da principalmente en el 
sector campestre y ocupa el 21% de la superficie de la ciudad, el cual le ha ayudado a 
posicionarse dentro del sector del ecoturismo y recreacional de Lima Metropolitana gracias 
a su cercanía y sus condiciones paisajísticas ambientales.  
 
 
H.  Requerimientos normativos específicos 
 
a) Normativa A.010 de condiciones generales para diseño 
Artículo 21  
   De dimensiones, áreas y volumen de los ambientes y espacios para edificaciones serán 
las necesarias:  
• Cumplir con las funciones destinadas. 
• Contener el número de usuarios o aforo el cual ha sido diseñado dicho ambiente.  
• Garantizar el flujo de aire correspondiente en ambientes ya sea natural y artificial. 
• Correcta circulación de personas ya sea también el caso de evacuación. 
• Manejo de la iluminación suficiente. 
 
Artículo 22  
    Si se requiere techos horizontales estos tendrán una altura mínima de piso terminado a 
cielo raso de 2.30 m si es un clima caluroso los techos tendrán una inclinación y altura mayor  
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Figura 48: Alturas mínimas de techo horizontal (fuente Reglamento Nacional de 
Edificaciones) 
 
Figura 49: Alturas mínima de dintel (fuente Reglamento Nacional de 
Edificaciones) 
 




    
Artículo 26 
   Las escaleras serán que se estima para el proyecto serán integradas ya que son aquellas 
que no estarán aisladas de las circulaciones horizontales cumpliendo la necesidad de tránsito 
de las personas de fluida y visible. 
 
Artículo 29 
    Las características y funciones que tendrán las escaleras serán las siguientes:  
• Comunicar todos los niveles de las edificaciones. 
• Tendrán un máximo de diecisiete pasos entre descansos. 
• Los descansos deberán tener una dimensión mínima de 0,90. 
• Las escaleras tendrán pasamanos a ambos lados.  
 
Artículo 32 
    Las rampas serán diseñadas de acuerdo al tipo de usuario en este caso será para las 
personas discapacitadas por ello de tener las siguientes características:  
• El ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. 
• La pendiente máxima será de 8% y 6% debido al caso de personas con discapacidad y 
estará determinada por la longitud de la rampa.  




 Para las puertas de evacuación: 
• El ancho de los vanos de las puertas de evacuación será diseñado de acuerdo a la vía de 
evacuación del local hacia el exterior ya sea por un pasaje o una escalera siguiendo la 
normativa A.130.  
• De tal modo deberá ser reconocible y señalada para su fácil acceso. 
 
Artículo 38 
   La cantidad y características de servicios sanitarios para discapacitados dependerá según 
la norma A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad). 
Otras consideraciones de diseño  
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Artículo 39 
Cantidad de servicios sanitarios según normativa. 
Artículo 40  
Para los ductos de ventilación según normativa. 
Artículo 41  
  La recolección y almacenamiento de basura para caso de restaurante según normativa. 
Artículo 44  
El cuarto de basura según normativa. 
Artículo 47 
El proyecto contendrá iluminación natural y artificial para los diferentes usos de ambientes 
considerando normativas 
Artículo 55 
Se empleará el uso de ventilación y acondicionamiento natural-ambiental. 
 
Cálculo de ocupantes 
    Para el cálculo de ocupantes del proyecto se hará según lo establecido para cada tipo en 
las normas específicas ya sea A.020, A.030, A.0.40, A.0.50, A.0.60, A.0.70, A.0.80, A.0.90, 
A.100 y A.110. 
 
 
b) Norma A.030 hospedaje 
Artículo 4  
   El proyecto tendrá un área de hospedaje el cual cumplirá con los requisitos de 
infraestructura y servicios mínimos señalados en el reglamento de hospedajes. 
Requisitos específicos para establecimientos de hospedaje según proyecto: 
 
Artículo 6 






Figura 51: Cuadro para hospedaje (fuente 
Reglamento Nacional de Edificaciones) 
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    Según características este será tipo hostal, con un mínimo de 6 habitaciones y que ocupa 
la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 
sus dependencias una estructura homogénea. 
 
Artículo 7 
    El área mínima para hospedaje corresponde al área útil sin considerar los muros. 
Artículo 9  
    El hospedaje queda debidamente reglamentado para su ubicación dentro del área de zona 
recreacional o vacacional. 
 
 
c) Norma A.040 para local de enseñanza o educación 
Capitulo II Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Artículo 6 
    El diseño de las áreas tiene como objetivo cumplir con el requisito de enseñanza. 
Artículo 9  
    Para el diseño de cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación ancho 









Artículo 11  
    Las puertas de los espacio o aulas se índole educativa deben abrir hacia afuera sin 
interrumpir el tránsito de los pasadizos, esto también ayudará al mejor desplazamiento y 




Figura 52: Cuadro para el cálculo de las salidas de evacuación por 




    
Artículo 13  
    El área educativa contará con servicios higiénicos para uso de alumnos, personal docente 
y administrativo según sea el caso la cual también se tomará en consideración para el usuario 
requerido (discapacitados físicos) 
 
 
d) Norma A.080 para espacios de oficinas 
 
Capitulo III Características de los componentes  
Artículo 9  
   Los espacios para oficinas independientes de sus dimensiones deberán cumplir con la 
norma A.120 “Accesibilidad para personas con discapacidad” 
Artículo 10  
   Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, comunicación y 
salida se calcularán según el uso del ambiente, número de usuario y tipo de usuario que lo 
empleará. 
Artículo 15  
Las instalaciones para oficinas, estarán provistas de servicios sanitarios para empleados. 
 
 
e)   Norma A.100 para recreación  
    Las instalaciones para recreación (artículo. 6) deberán cumplir con condiciones de 
seguridad establecidas en la norma A.130. 
    Las salidas de emergencia tendrá que considerarase teniendo en cuenta los siguientes 
criterios (artículo. 16). 
    Las salidas de emergencia constituye una ruta alterna de evacuación por lo que su 
ubicación permita acceder a ella en caso que la salida de uso general se encuentre bloqueada. 
     
Articulo 22 
    Las instalaciones para recreación contendrán servicios sanitarios según sea el caso de 




    
Según número de personas  Hombres Mujeres 
De 0 a 100 2.0 1L, 1U, 1l 1L, 1U 
De101 a 400 2L, 2U, 2l 2L, 2U 




   Se deberá proveer adicionalmente estacionamientos adyacentes para bomberos, 
ambulancia y otros vehículos de emergencias sea el caso del proyecto. 
   Estos estacionamientos tendran que estar ubicados de tal forma que proporcione el ingreso 
y salida directo sin obstaculización y separadas a las vias  de acceso al público. 
 
Artículo 24 
   Deberá tener espacios adecuados para sillas de ruedas. 
   Dispondran de su propia entrada para acceso directo con las sillas de ruedas. 
   Para las salas de espectáculos, considerar para los espacios de discapacitados las 
dimensiones minimas de 0.90 x 1.50 . 
 
 
f) Norma A.120 accesibilidad para personas con discapacidad  
 
I. Cálculo de capacidad de usuarios y otros (aforo) 
• Zona Administrativa  
    Para el cálculo de la zona administrativa se consideró la norma RNE A.080 de oficinas en 
el artículo 8 aforo: 
 
CALCULO DE AFORO ADMINISTRACIÓN  
AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL 
Secretaría + Recepción  42 4 m2/persona 10.5 11 
Oficina de jefatura 





Oficina de contabilidad 27.22 9.5 
m2/persona 
2.87 3 
Tabla 30: Cuadro para el cálculo mínimo de servicios sanitarios en 
recreación (fuente Reglamento Nacional de Edificaciones) 
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Salón de reuniones  32 9.5 
m2/persona 
3.37 3 
Tópico  41 6m2/persona 6.83 7 




   Según RNE (A.080) para oficinas, el servicio sanitario para empleados será como mínima: 
El total de mis empleados será de 8 personas, por consiguiente, el mínimo: (hombres 










• Zona de Orientación ocupacional 
Para el cálculo de la zona de orientación ocupacional (aulas) se consideró norma RNE 
A.040 para educación capítulo II. artículo 9 aforo 
 
CALCULO DE AFORO ORIENTACION OCUPACIONAL 
 AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL 
Aulas de terapia emocional 60.71 4 m2/persona 15 60 
Salón de uso múltiple 70  
4 m2/persona 
17.5 17.5 
Aulas talleres tipo1  100.1 4 m2/persona 25.025 50 
Aulas talleres tipo2 68 4 m2/persona 17 17 





Tabla 31: Cuadro para cálculo de aforo de 
administración (fuente propia) 
 
Figura 53: Cuadro para el cálculo mínimo de servicios sanitarios en 
administración (fuente Reglamento Nacional de Edificaciones) 
 
 
Tabla 32: Cuadro para el cálculo de aforo del área de 
orientación ocupacional (fuente propia) 
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Dotación de servicios: 
    RNE A.040 educación artículo.13 el total de mi aforo en el área de aulas y talleres será de 
144 personas entre personal docente y alumnos, por consiguiente, el mínimo: (hombres 






• Zona Restaurante  
   Para el cálculo de la zona de restaurante se consideró norma RNE A.070 comercio   artículo 
7 y A.130   artículo 2, 3 y 4 / aforo: 
 
CALCULO DE AFORO RESTAURANTE 
 AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL 
Comedor  187 1.5m2/persona 124.67 125 
Barra con bancas  6 1 banca/persona 6 6 
Terraza 100 1.5m2/persona 66.67 67 
Cocina 76.22 10 m2/persona 7.622 8 
Despensa 16.91 10 m2/persona 1.691 2 
Frigorífico 16.99 10 m2/persona 1.699 2 
Cuarto de basura  5.09 10 m2/persona 0.509 0 




Dotación de servicios: 
   RNE A.070 comercio artículo. 22 el total de mi aforo de usuarios será de 198 personas, 
por consiguiente, el mínimo: (hombres 2L,2u,2l) mujeres (2L, 2l) 
 
Figura 54: Cuadro para el cálculo mínimo de los servicios 
sanitarios para el área de orientación ocupacional (fuente 
Reglamento Nacional de Edificaciones) 
 
 
Tabla 33: Cuadro para el cálculo de aforo del área de 
restaurante (fuente propia) 
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   RNE A.070 comercio artículo. 22 el total de mi aforo de empleados será de 12 personas, 









• Zona Hospedaje  
   Para el cálculo de la zona de hospedaje se consideró norma RNE A.030 para hospedaje 
 
CALCULO DE AFORO HOSPEDAJE 
AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL 
Habitación matrimonial 15 2 persona/cama 30 60 
Habitación doble (2 camas x 
habitación   
15 2 persona/cama 15 30 
Ropería y lavandería  9 1 persona/persona 9 3 
Almacén general y mantenimiento  40 40 m2/persona 1 2 




• Zona Auditorio 
   Para el cálculo de la zona de hospedaje se consideró norma RNE A.100 para recreación y 
deportes 
Figura 55: Cuadro para el cálculo mínimo de los servicios sanitarios para 
el área de restaurante (fuente Reglamento Nacional de Edificaciones) 
 
 
Figura 56: Cuadro para el cálculo mínimo de los servicios sanitarios para 
el área de restaurante (fuente Reglamento Nacional de Edificaciones) 
 
 
Tabla 34: Cuadro para el cálculo de aforo del área de 
hospedaje (fuente propia) 
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CALCULO DE AFORO AUDITORIO 
AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL 
Boletería  20 1 m2/persona   20.00 
Vestíbulo  94 1 m2/persona   94.00 
Salón (butacas) 228 1 m2/persona   228.00 
Escenario 66.88 3 m2/persona   22.29 
Vestidores (damas y caballeros)  28.35 3 m2/persona   9.45 
28.35 3 m2/persona   9.45 
Camerino  20 3 m2/persona   6.67 
Almacén  14.15 40 m2/persona                 




Dotación de servicios: 
RNE A.0100 RECREACIÓN Y DEPORTE ART. 22 el total de mi aforo de usuarios será 
228 de personas, se consideró la cantidad de butacas, por consiguiente, el mínimo: (hombres 





• Zona de Servicio y Complementaria  




J.  Cuadro de áreas  





Tabla 35: Cuadro para el cálculo de aforo del área de 
auditorio (fuente propia) 
 
Figura 57: Cuadro para el cálculo mínimo de los servicios sanitarios para 




    
Pisos y Niveles Área Techada 
Sub nivel 2 414.46 m2 
Sub nivel 1 283.83 m2 
Primer nivel 2,560.25 m2 
Segundo nivel 466.59 m2 




• Justificación de cambios  
 
1.- Se ha incrementado un patio de maniobras solo para vehículos de urgencia como 





















Tabla 36: Cuadro de áreas (fuente propia) 
 
Figura 58: Justificación de cambios en ingreso principal al 




    



















K. Descripción del proyecto 
 
    El Centro Ocupacional es una propuesta que tiene como finalidad de contener espacios de 
integración y relajación para las personas con discapacidad motora. 
 
    El terreno donde se encuentra el proyecto no es plano o semi plano esto es debido a la 
topografía del lugar es por ello que se busca adaptar la infraestructura a las características 
del terreno y del paisaje. 
 
     Este proyecto logra la integración entre el terreno, el edificio con el rio y el valle de Santa 
Eulalia  
 
    Como propuesta urbana se plantea el mejoramiento de la infraestructura de vías alternas 
al proyecto y un tratamiento paisajístico integral para minimizar los efectos de posibles 




    
huaicos, crecidas por el río Santa Eulalia, derrumbes de rocas o piedras en las laderas de los 
cerros sobre la población y las infraestructuras debido que la zona a intervenir presenta 
vulnerabilidad media 
 





A. Primer Nivel 
• Área Administrativa: 1lobby o sala de espera, oficina de jefatura, oficina de contabilidad 
y finanzas, salón de reuniones servicios sanitarios y tópico. 
• Área de Orientación Ocupacional: 4 salones para talleres manuales (2 salones para 
talleres artísticos y 2 salones para talleres de, 1 salón de usos múltiples, servicios 
higiénicos. 
Zona Administrativa 
Zona Orientación Ocupacional 
Zona Auditorio 
Zona Restaurante 
Zona Hospedaje  
Zona de Servicio general 
Zona Complementaria 
 




    
• Área de hospedaje: lobby, 4 habitaciones matrimoniales y 4 habitaciones dobles con 
baño completo en cada habitación adaptado para personas con discapacidad, cuarto de 
lavado y planchado y almacén. 
• Área de restaurante: área de comensales para 120 personas, servicios higiénicos para 
damas, caballeros y discapacitados, cocina, despensa, frigorífico y cuarto de basura 
• Auditorio: hall de ingreso, vestíbulo y boletería, servicios higiénicos para damas, 
caballeros y discapacitados, salón para 248 personas, escenario, vestidores, 1 camerino 
1 almacén general. 
• Servicio general: área para personal de servicio (hall de descanso, comedor, servicios 
higiénicos y almacén, cuarto de almacén general, y cuarto de contenedores de basura. 
• Área Recreativa: 1 piscina para adultos, 1 piscina para niños, vestidores, salón de usos 
múltiples y cancha de juego. 
• Área Complementaria: Estacionamiento para 28 vehículos particulares, 4 para 
discapacitados, 4 estacionamientos para uso del personal y 2 estacionamientos para 
















Zona Orientación Ocupacional 
 
 




    
B. Segundo Nivel 
• Área de Orientación Ocupacional: 4 salones para terapia o charlas de carácter 


















C. Sub nivel 1 
• Área de Hospedaje: 4 habitaciones matrimoniales y 4 habitaciones dobles con baño 




































D. Sub nivel 2 
• Área de Hospedaje: 4 habitaciones matrimoniales y 4 habitaciones dobles con baño 
completo en cada habitación adaptado para personas con discapacidad.  
• Área de recreo: 1 piscina para adultos y 1 piscina para niños adaptado para personas con 

















    
L.  Asoleamiento 
   El clima en la región se caracteriza por ser generalmente seco durante el año con 
mayores precipitaciones entre los meses de diciembre a abril. 
 
En Santa Eulalia es templado cálido-subhúmedo, por tener una biotemperatura media anual 






















M.   Criterios de estructuración  
   El Proyecto consistirá en una Edificación de dos niveles, cuyo Sistema Estructural 
predominante será de Albañilería Confinada y Concreto Armado según sea el caso en virtud 
a la distribución arquitectónica. 
 
   En general los elementos estructurales han sido diseñados basándose en la norma E-060 
de Concreto Armado y E-070 de Albañilería, teniendo en cuenta las solicitaciones de cargas 
muertas, cargas vivas y fuerzas sísmicas derivadas del planteamiento arquitectónico, el tipo 
de uso de la edificación y finalmente a la ubicación geográfica del proyecto, controlando los 
desplazamientos relativos de entre pisos producidos durante un evento sísmico. 
 
   De acuerdo al tipo de Suelo del terreno, se le puede clasificar del Tipo intermedio, 
asumiendo conservadoramente una Capacidad Portante de 1.600 Kg/cm2. 
Detallado en el estudio mapa (INDECI, 2005) el terreno se encuentra dentro de la zona I 
 
A. Zona I  
• Se ubica en las partes media a baja, de las laderas, ingreso a Huayaringa, hasta la portada 
del mismo nombre teniendo como limite el río Rimac y en el otro sector desde las riberas 
del río Santa Eulalia, hasta la parte central Urbana, comprendida desde la Urb. San Carlos, 
hasta la altura de la quebrada Acopaya.  
• Nivel Freático superior a 5 m.  
• A partir de 1.60 m, presencia de rocas, bolonería de diversos tamaños de 0.501.00m.  
oeste este 




    
• En algunos sectores arena limosa y grava limosa con arena, con % de finos. (SM),(GM). 
Asentamiento menor de 5 mm.  
• Capacidad Portante de 1.60 Kg/cm2. 
• Posible ampliación sísmica en caso sismo intensidad mayor 7.0 MM  












   Según condición Geotécnica pertenece al perfil tipo S1 de rocas o suelos rígidos: 
   Son suelos muy rígidos con resistencia a la compresión no confinada que mayor o igual 
que 500 kPa (5 kg/cm2), de arena muy densa o grava arenosa densa, arcilla muy compacta 
de espesor menor que 20 m, con una resistencia al corte y con un incremento gradual de las 
propiedades mecánicas con la profundidad. 
 
• Sistema constructivo para suelo y cimentación  
Norma E.050 para suelos y cimentación 
El Cimiento Corrido de concreto armado útil para edificaciones de muros portantes  
Predimensionamiento 
Altura de cimiento corrido       0.40-0.60cm 
Profundidad de excavación     1.00-1.20cm 
Resistencia a la comprensión del concreto 175/210 kg/cm2 
Figura 66: Mapa de tipo de zona de 
suelos (fuente RNE) 
 
 





    
Resistencia al corte 8-10 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero 4,200 kg/cm2 
 
Aplicaciones 
Para edificaciones con muros portantes 
Para suelos con capacidad portante media de 2.00 a 4.00 kg/cm2 
En el caso de la capacidad portante del suelo del proyecto es 1.6kg/cm2 se tomará este 
sistema constructivo para cimentación ya que la altura máxima de carga es de 3 pisos 
que comprende el proyecto (hasta dos niveles). 
 
                                                     MATERIALES 
Concreto estructural Acero de refuerzo Impermeabilización 
Tipo: Convencional Tipo corrugado Tipo: lámina de 
polietileno 





Grava: tipo río, arena tipo río   
Cemento tipo I categ.250   




• Sistema constructivo para muros  
      Norma E.060: Concreto armado para placas y columnas de concreto armado 
  Este sistema comprende las siguientes ventajas y características:   
✓ Sistema constructivo económico para las edificaciones de gran metraje. 
✓ Es relativamente rápido de construir  
✓ El trabajo en obra y procesos de manera más limpia segura y ordenada reduciendo así 
desperdicios.  
     Norma E.070: Albañilería armada para muros con bloques de concreto (para muros 
mayores de 0.15m de espesor) 
✓ El sistema permite la construcción de muros portantes mediante la disposición ordenada 
de bloques huecos de concreto con dimensiones de 0.39 x 0.19 x 0.19 m.  
Figura 68: Materiales a considerar para el sistema constructivo para 




    
✓ Este sistema lleva refuerzos de acero al interior de las unidades huecas de forma vertical 
y horizontal. 
✓ El sistema posee unidades de albañilería terminales de muro vigas y dinteles y no 
requiere de columnas ni vigas de amarre tradicional. 
✓ Se puede evitar el tarrajeo como revestimiento final. 
✓ Las juntas entre bloques de un centímetro de espesor pueden ser bruñidas o solaqueadas.  
 
Muros tabiques o divisores (menores a 0.15 m de espesor) 
Muros tabiques con plancha multicapa de cartón y yeso 
 
Muro de albañilería confinada con ladrillos de arcilla King Kong  
 
Predimensionamiento 
✓ Ancho de muro: 0.15 si es tabiquería y 0.27 si es portante  
✓ Espaciado de columnas: dependerá del diseño y cálculo de cargas  
✓ Resistencia de comprensión 68 kg/cm2 
✓ Resistencia al corte: 9.4 kg/cm2 
✓ Esfuerzo de influencia del acero 4,200 kg/cm2 
✓ Unidades 64 u/m2 
 
MATERIALES 
Bloques o ladrillos Concreto Mortero Acero de refuerzo 
Tipo: cerámico 
 









 Diámetro:  
½” 3/8” ¼” 
 











 Grava: tipo río, arena 








• Sistema constructivo para techos 
Norma E.070 Para techo unidireccional de viguetas armadas con tiras de poliestireno 
expandido   
Predimensionamiento 
Ancho de vigueta: 0.10 m 
Espaciamiento de viguetas entre ejes: 0.50m 
Espesor de losa de comprensión: 0.05m 
Peso propio de la losa: 190kg/cm2 
Luz entre apoyos:  
Resistencia a la comprensión del concreto: 210 kg/cm2 
Esfuerzo de influencia de acero: 4,200 kg/cm2 
Espesor de losa: 0.17 m 
Aplicaciones: 
Luces pequeñas comprendidas entre 4.0 – 6.5 m 
                                                     MATERIALES 
Poliestireno 
expandido 

















Recubrimiento: 3 cm Espaciamiento: 
.25x.05 cm 






   
 Cemento tipo I 
categ.250 
  
 Agua: ph.7   
 Sustancia 
disueltas:0.5 gr7lt  
  
Figura 69: Materiales a considerar para el sistema constructivo en 




    
Vol:0.074m3/m2 
 Grava: tipo río, arena 
tipo río  
   
 Cemento tipo I 
categ.250 
   
 Agua: ph.6-8    
 Sustancia disueltas: 1-
2gr7lt  
















Para la zona 2, 4  
     El sistema de cerramiento será solo de muro gaviones de piedra (perímetro colindante 
terceros) de piedra en acabado decorativo, este sistema permite realizar muros de 0.20, 0.25 
cm a más de grosor el cual puede rellenarse con cualquier tipo de piedra y tamaño el cual se 
colocará una malla electro soldada. 
Este sistema tiene las siguientes ventajas: 
• Diseño moderno y estilizado. 






Figura 70: Materiales a considerar para el sistema constructivo para 
techos de vigueta armada (fuente RNE) 
 
 
Figura 71: Clasificación de zonas para cerramiento 




Figura 72: Ejemplo para cerramiento perimetral del 





    
• Sin filtración al agua, sin carga hidrostática de agua, drenaje de agua. 
• No es necesario un mantenimiento y al acabado natural. 
• Extremadamente resistente a las condiciones climatológicas. 
• Atractivo diseño en el interior con posibilidad de anclar a la pared. 
• Sistema constructivo amigable y aprobado con el medio ambiente. 
• Logra incorporarse con el entorno natural y armonizar con el paisaje. 
Para la zona 1 y 3 
    El sistema de cerramiento será muro gaviones de piedra y rejillas metálicas este último le 
dará una sensación de espacio semi abierto 
 
N. Cálculo de rampas y escaleras  
Cálculo de rampas  
   Para el cálculo de rampas del proyecto arquitectónico se basa en la Norma A.120: 
Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. 
Según RNE CAP II ART. 9 
• El ancho mínimo libre que se requiere en una rampa será de 90cm. 
• Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales de llegada, 












1.20 m 1.20 m 





    
    Según RNE Cap. II artículo.10 menciona que los pasamanos estarán a una altura mínima 
de 0.80m ya sea en el caso de parapetos, barandas adosadas a pared. 
 
 
     
 
 
   La longitud máxima de la rampa que se requiere será de 9 metros de tramo a tramo o a 
descanso debido a los esfuerzos para subir, sea este el caso de usuario para discapacitados 



















    
¿Cómo se calcula la pendiente de una rampa? 
  
 
Aplicamos la siguiente fórmula:     
 
 
Ejemplo de cálculo de distancia necesaria (d) 



















H      =          altura 
D      =          distancia 
P(%) =          pendiente  
Pendiente en porcentaje = (h/d) x 100 
6 = (1.50m/d) x 100 
d = 1.50/0.06 





8 = (0.7m/d) x 100 
d = 0.7/0.08 





8 = (0.5m/d) x 100 
d = 0.5/0.08 





8 = (2.1m/d) x 100 
d = 2.1/0.08 





8 = (2.8m/d) x 100 
d = 2.7/0.08 






    
Cálculo de escaleras  
    Para el cálculo de escaleras del proyecto arquitectónica se basa en RNE Norma A.010: 
Normas generales de diseño 
En el Art.26 cap. IV menciona que hay dos tipos de escaleras 
• Integradas 
• Evacuación  






           (2 x 18) + (1 x 25) = 61 cm para vivienda         
 
 
Dado esta fórmula, se muestra el siguiente ejemplo: 
 
a) Calcular la cantidad de escalones que se necesitarán 
En una altura a salvar de 2.50 m de altura  





b) Calcular la altura de contrahuella 
h= 2.50 m 
2 contrahuellas + 1 Huella = 60 - 64 cm 
250/18 = 13.8 = 14 escalones 
(2 x 18) + (1 x 28) = 64 cm para comercio      
Figura 76: Cálculo para diseño de escalera 
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CENTRO OCUPACIONAL PARA 


































¿Está de acuerdo en brindar a las personas con 
discapacidad orientación ocupacional para su 
inclusión socio laboral? 
     
 
 2 
¿Está de acuerdo que las personas con 
discapacidad física deberían recibir charlas 
informativas para ayudar a su inserción socio 
laboral? 
 
     
 
 3 
¿Está de acuerdo en realizar actividades de 
motricidad para ayudar a las personas con 
discapacidad física? 








¿Cree usted que integrar a las personas con 
discapacidad física en actividades grupales 
ayudaría a su desenvolvimiento? 
     
 
  5 
¿Cree usted que es importante la implementación 
de rampas y senderos para un mejor 
desplazamiento de las personas con discapacidad 
física? 
 
     
 
 6 
¿Está de acuerdo en equipar espacios 
especializados para las personas con discapacidad 
física? 








¿Está de acuerdo que las áreas verdes ayudan a 
reducir la tensión mental? 
     
 
 8 
¿Está de acuerdo en aprovechar el paisaje exterior 
del lugar como beneficio integrador de espacios 
abiertos para las personas con discapacidad física? 
     
 
 9 
¿Cree usted que es beneficioso adaptar áreas de 
confort y relajación para personas con 
discapacidad física? 




INCLUSIÓN SOCIAL  
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¿Cree usted que ayudaría a las personas con 
discapacidad fisca una asesoría personalizada? 
     
 
11 
¿Está de acuerdo en promover las habilidades 
interpersonales de las personas con discapacidad 
física? 
     
 
12 
¿Está de acuerdo en una participación activa 
familiar de las personas con discapacidad física? 








¿Cree usted que el apoyo de la asistencia social 
ayudaría en el desarrollo social de las personas con 
discapacidad física? 
     
 
14 
¿Cree usted que las personas con discapacidad 
física lleven talleres de manuales, música, teatro, 
etc. con el fin de ayudar a su desenvolvimiento 
socio laboral? 
     
 
15 
¿Está de acuerdo que las personas con 
discapacidad física deberían de tener una 
participación activa en la comunidad? 









¿Cree usted que una actitud positiva y de auto 
aceptación desarrolla una autoestima saludable? 




¿Está de acuerdo que las personas con 
discapacidad física reciban terapia emocional? 




¿Está de acuerdo que las personas con 
discapacidad física realicen actividades de 
recreación asociados a su condición? 
     
 
19  ¿Las entidades públicas y privadas deberían dar 
mayor importancia a la inclusión de personas con 
discapacidad? 
    
20 ¿Cree que la implementación de un centro 
ocupacional ayudaría a la inclusión socio laboral 
de las personas con discapacidad? 
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Programa de IBM SPSS 
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Lobby +  
Sala de espera 
 Sillas Atención 1 6.50 7 - - - 42.00 42.00 
Secretaría + 
 Recepción 




1 1.50 -  1 - 1.5 1.5 
Oficina de 
 jefatura 
 01 escritorio                  




1 10.00 - -- 1 - 10.00 10.00 
Oficina de 
contabilidad 
 01 escritorio                   




2 10.00 - - 2 - 20.00 20.00 
Salón de 
reuniones 
 01 mesa para 6 
personas   01 
archivador                  
06 sillas 
Reuniones 1 4.00 - - 8 - 32.00 32.00 
Servicios 
Sanitarios 
ss. hh  
damas 
02 lavadero                    
01 inodoro                   
necesidades 
fisiológicas 
1 3.5 -- - 1 - 3.5 3.5 
ss. hh 
caballeros 
02 lavadero                    
01 inodoro                   
necesidades 
fisiológicas 





02 lavadero                    
01 inodoro                   
necesidades 
fisiológicas 
1 3.5 - - 1 - 3.5 3.5 
Tópico  01 camilla                      
01 escritorio                   













 15.00 23.70 
AREA TOTAL 181.70 
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para 2 personas 












































doble para dos 
personas 

























































  Lavado, 
secado y 
planchado 




  Almacenar 
materiales de 
aseo u otros 




























 15.00 68.70 
AREA TOTAL 526.70 
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03 urinarios  
Necesidades 
fisiológicas 


















    SUB 
TOTAL 
323.00 
 15.00 48.45 

































































































































































































































































Cocina   Preparación 
de alimentos  
1 4.00 -- - - 6 24.00 24.00 
Despensa   Almacén de 
alimentos  


















  Limpieza y 
almacén  








3.5 - - - 3 10.50 21.00 
Cuarto de 
basura  
  Almacén y 
basura  
1 1.5 - - - 3 4.50 4.50 
  SUB 
TOTAL 
318.00 
 15.00 47.70 
AREA TOTAL 365.70 
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1.00 60 - - - 60.00 60.00 
Salón  100 butacas    
1 
1.50 100 - - - 150.00 150.00 
 
Escenario 
















SS. HH damas  
03 lavaderos 
















03 lavaderos  
03 inodoros  




























Hall   Espera de 
personal staff 
1 1.50 -- - - 20 30.00 30.00 
 
Vestidores 
SS. HH  
Damas 













 Aseo personal 
Necesidades 
fisiológicas 
1 3.00 - - -      6 18.00 18.00 




3.00 - - - 2 6.00 6.00 
Almacén    Materiales  2 3.50 - - - 5 17.50 35.00 
   SUB TOTAL 415.00 
15.00 62.25 
AREA TOTAL  477.25 
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- - - 10.00 10.00 
 
Vestidores  








- - - 8.00 8.00 
Cuarto de 
depósito 












     SUB TOTAL 105.00 
 15.00 15.75 




















































Vestidores   
Damas  Aseo  1 3.00 12 - - - 36.00 36.00 
Caballeros  Aseo 1 3.00 12 - - - 36.00 36.00 
Discapacitado
s  
 Aseo  2 3.00 2 - - - 80.00 80.00 
Juegos para 
niños 
  Jugar 1 4.00 20 - - - 45.00 45.00 
Salón de usos 
múltiples  
Salón 1  Jugar  1 1.50 30 - - - 45.00 45.00 
Salón 2  Jugar  1 1.50 30 - - - 45.00 45.00 
  AREA TOTAL  434.00 
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Caseta de control  
 
 













































Área de Camping    Descansar 1   - - 
 
-   
Áreas Verdes   Relajación Varios         
Plazas   Descansar 2        






AREA CONSTRUÍDA 3725.13 m2 
AREA LIBRE 9067.12 m2 





    
              PISOS DE PORCELANATO 
 






















Características  Ventajas  
Uso: Pared/Piso Fácil limpieza 
Dimensiones: 0.60 x 0.60 m máxima resistencia y duración 
Acabados perfectos mínima absorción de agua menor a 0.50. 
Bordes rectificados  
Características  Ventajas  
Espesor 7mm Excelente apariencia, variados diseños 
Medida 129.2 x 19.2 cm Instalación simple, rápida y limpia. 
Acabado texturado mate  Se adapta a cualquier presupuesto. 
Usos: sala, comedor, 
dormitorio, habitaciones de 
hoteles 
Mantiene el color y diseño a través del 
tiempo. 
Tráfico: residencial y 
comercial 
 
Instalación y mantenimiento  
Enchape: - Superficies extensas - Superficies residenciales y otros - Junta entre 
piezas  
Fraguado 
Limpieza profunda al final de obra - Limpieza final - Sellado de superficie - 
Mantenimiento  
PROCESO DE INSTALACIÓN  
• Coloca una barrera de humedad 
• Coloca la espuma niveladora 
• Coloca el primer tablón. 
• Coloca separadores. 
• Continúa hasta que hayas terminado con todas las filas 




    























Características  Ventajas  
Elementos estructurales en aluminio Aislamiento térmico 
Las fachadas de vidrio o envolventes compatibles con la puerta de alto 
impacto. 
Diseñada para vidrio insulado Flexibilidad en el diseño. 
variedad de acabados de colores y 
anodizado 
Variedad en el diseño 
Se aplica principalmente a edificios de 
pequeña a mediana envergadura. 
 
Instalación y mantenimiento  
Instalación en obra de todos los componentes del muro 
Primero se instala la estructura soportante, y posteriormente se instalan los vidrios 
y sellos correspondientes. 
Esta modalidad permite la instalación en construcciones en que las medidas de 
cada paño de vidrio son diferentes entre sí.  
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Sistema de panelamiento acústico, dispone de un alto coeficiente de 
absorción acústica 
APLICACIONES 
Corrección acústica con un alto nivel estético. Aplicable a paredes 
y techos. 
MATERIALES DE SOPORTE Y ACABADOS 
El material de soporte es siempre tablero de fibras de madera tipo 
MDF. Los acabados superficiales pueden ser en crudo, 





AZOTADO O MORTERO 
LANADE VIDRIO 
PERFIL GALVANIZADO 









Material de base           MDF Estándar D-s2,d0 
Espesor(mm)                 16mm (MDF). 
Mecanización cantos   Machihembrado D+ 
ACCESORIOS                 Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera 
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VISTA FACHADA PRINCIPAL INGRESO 
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VISTA INTERIOR (HOSPEDAJE) FACHADA HACIA EL RIO  
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VISTA INTERIOR DE RAMPAS HACIA HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 
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FIRMA Y SELLO PROYEC.:
(*) Para edificaciones nuevas consignar información solo en esta columna.
(**) Según Parametros Urbanisticos de la Municipalidad Prov. de Huarochirí en base a la LEY N° 29090




CUADRO DE AREAS (m2)CUADRO NORMATIVO
FRENTE MÍNIMO NORMATIVO
























46.24 m Av.´pasaje la
pradera
ZHR CENTRO OCUPACIONAL
Según proyecto 3 m
PROYECTO DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA























































414.46    m2










































































CULTIVO Y VEGETACIÓN 
TERRENO AGRICOLA


























PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria





















































































































































































































 ÁREA VERDE Y CULTIVO
PROPIEDAD DE TERCEROS
CLUB PRIVADO LA PRADERA
PROPIEDAD DE TERCEROS
CLUB PRIVADO BAUTISTA
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PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria

























































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria








































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria





































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria


































CORTE  TRANSVERSAL  A - A
ESCALA 1/150






















PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Norte
LOBBY SS.HH CABALLEROS














DORMITORIO SS.HHC.L DORMITORIOSS.HH C.L
ESCALA 1/150
CORTE  TRANSVERSAL  D - D
ESCALA 1/150
CORTE  TRANSVERSAL  E - E
ESCALA 1/150












PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO
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PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
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PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD









































































































































































































































































































ESCALA:    1:75
PLANTA SECTOR GENERAL



















































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
SECTOR DESARROLLADO







































































































































































































































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESCALA:    1:75
PLANTA SUB NIVEL 2 
PLANTA SUB NIVEL 2 SECTOR L
SECTOR DESARROLLADO
ESCALA:    1:75

























ESCALA:    1:75









































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SECTOR DESARROLLADO
HABITACIÓN DOBLENPT. +0.10HABITACIÓN DOBLE
MIRADOR  / PLAZUELA
CIRCULACIÓN
CUARTO  DE  LAVADO  
CUARTO DE ALMACEN
RAMPA
CORTE  A - A  HOSPEDAJE
ESCALA 1/75









CORTE  B - B HOSPEDAJE
ESCALA 1/75





































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria










































ESCALA:    1:25
















































Kaztelo 0.60 X 0.60
DUCHAS














CANTONERA DE PVC GRUESO
COLOR BLANCO O GRIS OSCURO O
SIMILAR
CERROJO
PERFORAR PERFIL DE ALUMINIO PARA CERROJO
ANGULAR DE 1¼"x1½"x2" DE
ACERO INOXIDABLE
PLT DE 4½"x2" DE
ESCALA 1/2
DETALLE 
PINTADO CON ESMALTE O SIMILAR
PARANTE DE FE DE 2"x2"
ACERO INOXIDABLE O SIMILAR
O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR BLANCO O GRIS
OSCURO CON CANTOS DE PVC Y ACERO INOXIDABLE
O SIMILAR
ACERO INOXIDABLE
PLT DE 3½"x2" DE
PINTADO CON ESMALTE O SIMILAR





ANGULAR DE 1¼"x1½"x2" DE
ACERO INOXIDABLE O SIMILAR
ANGULAR DE 1¼"x1½"x2" DE
ACERO INOXIDABLE O SIMILAR
O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR
BLANCO O GRIS OSCURO CON
CANTOS DE PVC Y ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR
BLANCO O GRIS OSCURO CON
CANTOS DE PVC Y ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR
BLANCO O GRIS OSCURO CON





ANGULAR DE 1¼"x1½"x2" DE
ACERO INOXIDABLE O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR BLANCO O

















K L M N
DE ARQUITECTURA 
PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
MOTORA EN SANTA EULALIA
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEBRERO, 2019
Arq. Marco Vera Polo
Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
CORTE 3-3
ESCALA:    1:25
B








BAÑO MUJER Y HOMBRE
SS.HH
Piso Ceramico
0.50 x 0.50 cm
N.P.T: +0.10
Piso Laminado
1.28 x 0.192 cm
CORTE 1-1
ESCALA:    1:25
CORTE 2-2
ESCALA:    1:25
ESPEJO 1.62 x 1.00
DUCHAS



















































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
MOTORA EN SANTA EULALIA
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEBRERO, 2019
Arq. Marco Vera Polo























Piso : Cem. Frotachado Piso : Cem. Frotachado
NPT: -0.92
ZOCALO DE PROTECCION DE ALUMINIO
TUBO DE Fe     4"x4"
CERRADURA PARA PUERTA BATIENTE













DETALLE ENCUENTRO  VIDRIO Y PISO
DETALLE CORTE
Vidrio






BASTIDOR DE MADERA 30x6 cm.
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA
CON BASTIDOR DE 20 x 6cm.
MARCO DE MADERA DE 6"x2"
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA












VIDRIO LAMINADO /MARCO DE ALUMINIO
HABITACIONES
ESCALA 1/50
















TACO DE MADERA 1"X1"























corrida de eje vertical 
Ventana doble hoja 
CUADRO DE VANOS GENERAL SECTOR






























tarrajeo de 1.5 cms.Dintel
tarrajeo de 1.5 cms.muro bajo
autoroscante pan 8" x 1"
Tornillo de 1/2'' X 1/4''
vinil hypanol "U" 
marco  aluminio.
cristal templado 4 m.m
TARUGO DE PLASTICO
marco  aluminio.































pan 8" x 1"
autoroscante 
















corrida de eje vertical 
Ventana doble hoja 
corrida de eje vertical 







































































Kaztelo 0.60 X 0.60
DUCHAS

































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
MOTORA EN SANTA EULALIA
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEBRERO, 2019
Arq. Marco Vera Polo
Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria




ESCALA:    1:25
CORTE 2-2
ESCALA:    1:25
CORTE 3-3
ESCALA:    1:25
CORTE 4-4
ESCALA:    1:25
PORTAPAPEL 15x15 DE LOSA VITRIFICADA
COLGADOR METALICO 
DISPENSADOR DE A. INOX. DE
TOALLAS DE PAPEL
JABONERA CROMADA CON











































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
MOTORA EN SANTA EULALIA
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEBRERO, 2019
Arq. Marco Vera Polo























Piso : Cem. Frotachado Piso : Cem. Frotachado
NPT: -0.92
ZOCALO DE PROTECCION DE ALUMINIO
TUBO DE Fe     4"x4"
CERRADURA PARA PUERTA BATIENTE













DETALLE ENCUENTRO  VIDRIO Y PISO
DETALLE CORTE
Vidrio






BASTIDOR DE MADERA 30x6 cm.
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA
CON BASTIDOR DE 20 x 6cm.
MARCO DE MADERA DE 6"x2"
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA
HOJA DE MADERA MACHIEMBRADA












VIDRIO LAMINADO /MARCO DE ALUMINIO
HABITACIONES
ESCALA 1/50
















TACO DE MADERA 1"X1"























corrida de eje vertical 
Ventana doble hoja 
CUADRO DE VANOS GENERAL SECTOR






























tarrajeo de 1.5 cms.Dintel
tarrajeo de 1.5 cms.muro bajo
autoroscante pan 8" x 1"
Tornillo de 1/2'' X 1/4''
vinil hypanol "U" 
marco  aluminio.
cristal templado 4 m.m
TARUGO DE PLASTICO
marco  aluminio.































pan 8" x 1"
autoroscante 
















corrida de eje vertical 
Ventana doble hoja 
corrida de eje vertical 



























Diametro de alambre de Malla
Revestimiento de Malla
Diametro de alambre de Borde










5.0 x 1.0 x 1.0 m
5.0 x 1.5 x 1.0 m





















PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
MOTORA EN SANTA EULALIA
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FEBRERO 2019
Arq. Marco Vera Polo
Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
M





DETALLE DE REGISTRO  DE
PISCINA
ESCALA 1/20









Malla superior según calculo
Contrapiso
Cielorraso aplicado de yeso
Terminación interior:
 revoque monocapa color blanco
Terminación exterior:
revoque monocapa color blanco
Pared base ecoladrillo
Buña 1x1 cm












Chapa galvanizada de remate
Terminación exterior:
revoque monocapa color blanco
A
D
Como colocar los Gaviones Caja













IMPORTANTE En los gaviones caja de 0,50m de altura haga el llenado en 2 etapas
RECUERDESE
No llene una caja sin
Desdoble el
gavión caja sobre una



















Fije el alambre de
amarre en el canto inferior











llévelos juntos a los
ya colocados y
costúrelos,
con el mismo tipo
de costura a lo largo













Para obtner un buen acabado, después
de haber posicionado y amarrado varios gaviones caja y, antes
de llenado, ténselos con un tirfor o use un encofrado
3
2












de la capacidad total
coloque nuevamente los tirantes
y acabe el llenado hasta 3 o
5 cm por arriba del altura del gavión
coloquelos tirantes y llene







































































































































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria








- ACERO : (ASTM A-615)
- RECUBRIMIENTOS LIBRES :
- CARGAS PERMANENTES :
- SOBRECARGAS .
- ALBAÑILERÍA CONFINADA :
- AGREGADOS :
- IMPORTANTE :
- NOTAS RESPECTO A LA CIMENTACIÓN:
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
Estrato de Apoyo de la Cimentación:
Factor de Seguridad por Corte (Estático, Dinámico):
Agresividad del suelo a la Cimentación:
Recomendaciones adicionales:
Longitud mínima en cms de anclaje de barras
De tracción (Lt.). De Compresión (Lc.)



















MURO DE CONTENCION DE
CONCRETO ARMADO CON UN
F'C= 250 KG/CM2
MATERIAL GRADUADO
DE GRAVA  DE 1 
1
2

























































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria








































MURO DE CONTENCION DE
CONCRETO ARMADO CON UN
F'C= 250 KG/CM2
MATERIAL GRADUADO
DE GRAVA  DE 1 
1
2










































































































































































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria























































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRUCTURAS 
TECHOS  HOSPEDAJE
SUB NIVEL 1 
SECTOR DESARROLLADO
SUB NIVEL 1 
TECHOS  HOSPEDAJE



















































































































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria













































































































































































































CLUB PRIVADO LA PRADERA
PROPIEDAD DE TERCEROS
CLUB PRIVADO BAUTISTA





































543 9 10 11 15 16 17
23222120 282726
EST. DISCAPACITADO 2


















































































































































































































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO






Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria















































































































































































































CLUB PRIVADO LA PRADERA
PROPIEDAD DE TERCEROS
CLUB PRIVADO BAUTISTA





































543 9 10 11 15 16 17
23222120 282726
EST. DISCAPACITADO 2

















































































































































































RED GENERAL DE AGUA 
PROVINCIA
DEPARTAMENTO









PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria














































































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria









































































































































































































PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria































































































































































RED DE DESAGÜE  SUB NIVEL 2 
PROVINCIA
DEPARTAMENTO









PROPUESTA DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA CONTRIBUIR EN LA
 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN 
SANTA EULALIA 2018
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MOTORA EN SANTA EULALIA
PLANO








Bach. Arq. Claudia Cecilia Ramirez Coria
CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD






























































































































































RED DE  AGUA SUB NIVEL 1 
PROVINCIA
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PLANTA SUB NIVEL 2 SECTOR L
INSTALACIONES SANITARIAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES AGUA
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DESAGUE
AGUA POTABLE
L E Y E N D A
DESAGUE
DETALLE DE CASETA DEL
EQUIPO DE RECIRCULACION




DETALLE SUMIDERO DE FONDO
CARACTERISTICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
DE RECIRCULACION PARA PISCINA
PISCINA
DESNATADOR
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CLUB PRIVADO LA PRADERA
PROPIEDAD DE TERCEROS
CLUB PRIVADO BAUTISTA
































































































































3  X + 1  Y 









CAJA DE PASE EN EL PISO
150x150x100
CAJA DE PASE EN EL PISO
150x150x100
CAJA DE PASE EN EL PISO
TG2
VA AL BANCO DE MEDIDORES
TD-3
150x150x100




CAJA DE PASE EN EL PISO








HACIA TABLEROS TD-5, TD-6 Y T-BP
TG-3


















INSTALACION DE SALIDAS (S/E)
ALTURAS REFERENCIALES DE 
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
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      PASADIZO
NPT: +0.10






































































SIRENA DE LUCES 
ESTROBOSCÓPICAS






SENSORSIAMESA DE 2.1/2" ACI
PARA CGBVP
PASE PARA MANGUERA


























LOS SIMBOLOS USADOS SON SOLO PARA LA REFERENCIA DE LA UBICACION DE LAS SEÑALES Y/O EQUIPAMIENTOS, LAS SEÑALES
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA INDECOPI 399-010-1
(RNE-A-010-VI-27-h)
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SIRENA DE LUCES 
ESTROBOSCÓPICAS






SENSORSIAMESA DE 2.1/2" ACI
PARA CGBVP
PASE PARA MANGUERA


























LOS SIMBOLOS USADOS SON SOLO PARA LA REFERENCIA DE LA UBICACION DE LAS SEÑALES Y/O EQUIPAMIENTOS, LAS SEÑALES
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA INDECOPI 399-010-1
(RNE-A-010-VI-27-h)
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